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Izvleček 
V magistrskem delu preverimo kakovost angleških prevodov spletnih mest štirih največjih 
slovenskih mest. Najprej opredelimo lokalizacijo, elemente spletnega mesta, jezik turizma in 
pogoste napake pri prevajanju turističnih besedil. Sledi primerjalna analiza slovenskih in 
angleških različic spletnih mest z ozirom na lokalizacijo in prevajanje. Ogledamo si domače 
strani in nekaj izbranih podstrani ter se pri tem osredotočimo na prevajanje zemljepisnih imen 
in prilagoditev ločil, enot, valut in drugih kulturnospecifičnih izrazov. Zatem analiziramo 
izbrana besedila še z vidika slovničnih, leksikalnih in sintaktičnih napak. Kljub 
predvidevanju, da spletna mesta niso ustrezno vsebinsko prilagojena, ob analizi ugotovimo, 
da je njihova vsebina že v osnovi precej nevtralna in ne vsebuje različnih političnih, verskih in 
drugih referenc, ki bi bile razumljive le v slovenskem okolju. Ob analizi prevajanja pa smo 
kljub vsemu dokaj presenečeni nad visoko kakovostjo angleških prevodov in majhnim 
številom skladenjskih napak v primerjavi s črkovalnimi in leksikalnimi. 
Ključne besede: spletna mesta, prevajanje, lokalizacija, turizem, informacijski centri 
Abstract 
This thesis investigates the quality of English translations of Slovenian tourist Information 
center websites of the four largest towns in Slovenia. First, it presents formal definitions for 
localization, website elements, the language of tourism, and common mistakes in translations 
of tourist texts. This is followed by a comparative analysis of the Slovenian and English 
versions, with regard to localization and translation. It examines website homepages and a 
few other selected webpages, and focuses on the translation of various plače names, 
punctuation, measurement units, currencies, and other culture-specific terms. Attention is then 
shifted to grammar, lexis, and syntax mistakes. It was hypothesized that the content of the 
websites analyzed would not be sufficiently adapted to foreign readers; however, it was found 
that the content is quite neutral to begin with and does not contain various poli tičal, religious, 
or other references, which only a local reader would understand. There was also a surprisingly 
high quality of the English translations and a surprisingly small number of syntactic mistakes, 
compared to a fairly high number of spelling and lexical errors. 
Keywords: websites, translation, localization, tourism, visitor centers 
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1 Uvod 
V magistrski nalogi se bomo posvetili spletnim mestom slovenskih informacijskih centrov v 
slovenski in angleški različici, in sicer na primeru največjih slovenskih mest: Ljubljane, 
Maribora, Celja in Kranja (Kraji - Slovenija 2019). Analizirali in primerjali bomo lokalizacijo 
ter prevajanje domačih strani in izbranih podstrani njihovih spletnih mest. 
Pričakujemo, da spletna mesta niso ustrezno lokalizirana oziroma kulturno prilagojena, 
temveč da so le prevedena in da prihaja do številnih napak v črkovanju, besedju, predvsem pa 
pri skladnji, saj so za tovrstno delo pogosto najeti nepoklicni prevajalci. 
1.1 METODA 
V nalogi najprej podamo teoretični uvod, v katerem opredelimo osnovne pojme, tj. 
lokalizacijo in povezana orodja, elemente spletnega mesta, jezik turizma in njegove 
značilnosti ter pogoste napake pri prevajanju turističnih besedil. 
Sledi jedro naloge, ki je namenjeno analizi izbranih spletnih mest informacijskih centrov. 
Vsako spletno mesto najprej na kratko predstavimo, nato primerjamo njegovo slovensko in 
angleško različico z vidika lokalizacije in prevajanja. Pri lokalizaciji si ogledamo domače 
strani ter izbrane podstrani spletnega mesta, pri čemer se osredotočimo na lokalizacijo 
vsebine, predvsem na prevode imen različnih krajev, naslovov ali storitev, ter prilagoditev 
ločil, enot, valut in podobno. Zatem analiziramo izbrana besedila še z vidika slovničnih, 
leksikalnih, sintaktičnih in drugih napak in se pri tem zgledujemo na razvrstitev, uporabljeno 
v strokovnem članku o analizi pogostih napak v turističnih besedilih v španščini, angleščini in 
nemščini (Duran Munoz 2012, 339-346). Zanimalo nas bo, ali so spletna mesta ustrezno 
lokalizirana in do kakšnih jezikovnih napak prihaja. 
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2 Osnovni pojmi 
2.1 LOKALIZACIJA 
Lokalizacija v grobem pomeni združevanje jezikovnih tehnologij, s katerimi ustvarimo 
izdelek, ki gaje mogoče uporabiti pri več kulturah in jezikih (Esselink 2006, 21). Kot pravi 
Keiran Dunne v delu »A Copernican Revolution«, lokalizacija zajema prevod besedilnih 
vsebin in pravil v ciljni jezik, posodobitev nebesedilnih vsebin (barve, ikone, bitne slike itd.) 
ter mehanizme, s katerimi lahko nato upoštevamo kulturne, tehnične in regulativne zahteve 
ciljne kulture. Lokalizacija torej ne zajema specifičnih nalog, temveč postopke, s katerimi so 
izdelki prilagojeni ciljnemu uporabniku (Beljan 2017, 6). 
Lokalizacija programske opreme zahteva tako jezikovne kot tehnične sposobnosti prevajalca, 
pri čemer je raven potrebnih tehničnih sposobnosti vedno višja. To ne velja le za lokalizacijo 
programske opreme, temveč tudi za lokalizacijo drugih vsebin (Esselink 2006, 29). 
2.1.1 Razvoj lokalizacije 
Potreba po lokalizaciji je nastala kmalu po uvedbi namiznih računalnikov v 80. letih 
dvajsetega stoletja, ko se je računalniška tehnologija preusmerila od akademske in poslovne 
uporabe k uporabnikom, neizkušenim na področju računalništva in strojništva. S tem je 
nastala potreba po programski opremi, ki bi uporabnikom brez znanja o programiranju 
omogočila učinkovitejše delovanje na delovnem mestu in bila torej osnovana v skladu z 
lokalnimi standardi in navadami. To je zahtevalo (Esselink 2006, 22): 
• vnos, procesiranje in uporabo naborov znakov drugih jezikov; 
• uporabo funkcij, specifičnih za posamezne jezike (npr. črkovanje, uporaba vezajev in 
pomišljajev); 
• uporabniški vmesnik v j eziku uporabnika. 
Iskanje prevedljivih nizov znotraj vgrajene kode programske opreme je bilo v tem času precej 
težavno opravilo, potreba po dodatnih jezikovnih različicah kode pa vedno večja. Nastal je 
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torej koncept internacionalizacije, tj. postopek priprave vsebin za prevajanje, katerega glavni 
namen je ustvariti osnovno različico besedila na način, da se pri izognemo čim večjemu 
številu morebitnih prevajalskih težav. 
Izdajalci programske opreme so kmalu ugotovili, da lokalizacija ni ključni del njihovih 
storitev in bi jo lahko opravili tudi zunanji izvajalci. Nastala so podjetja, osredotočena na 
nudenje zunanjih storitev lokalizacije. Med temi je bila tudi mreža INK, evropska mreža 
prevajalskih storitev, ki je bila ustanovljena leta 1980. Tovrstna podjetja so kmalu uvedla tudi 
prevajalska orodja za računalniško namizje in tako prevajalcem olajšala delo (ibid., 24), a so 
njihovi pomnilniki prevodov sprva delovali le za besedilne datoteke. Na trgu ni bila dostopna 
skorajda nobena tehnologija, ki bi nudila lokalizacijo uporabniških vmesnikov v sklopu 
programske opreme. Razvoj tovrstnih tehnologij seje pospešil v 90. letih, ko je naraslo število 
ponudnikov lokalizacijskih storitev, med katerimi je bilo tudi več prevajalskih podjetij, ki so 
svoje storitve preusmerila v lokalizacijo. Lokalizacijska industrija je torej tesno sledila 
hitremu razvoju industrije informacijskih tehnologij (ibid., 25). 
2.1.2 Kulturni in tehnični vidiki lokalizacije spletnih mest 
Lokalizacija spletnega mesta označuje postopek spreminjanja obstoječega spletnega mesta, s 
čimer to postane dostopno poljubnemu uporabnika in kulturno prilagojeno želeni ciljni 
publiki. Za razliko od lokalizacije programske opreme prevajanje spletnih mest pogosto 
zahteva veliko bolj specifična znanja, saj lahko tovrstna mesta vsebujejo najrazličnejše vrste 
besedil: marketinška besedila, opise izdelkov, pravne informacije, navodila za uporabo itd. 
Poleg tega pri spletnih mestih odnos med lokalizatorjem in kupcem običajno ne preneha po 
prvem izidu lokaliziranih vsebin, kar je sicer običajno pri programski opremi - vsebina 
spletnega mesta se pogosto spreminja, zaradi česar vedno znova nastane potreba po dodatnem 
delu lokalizatorja (Sandrini 2008, 9). 
Lokalizacija nekaterih informacij je enostavnejša od drugih, zato se je treba glede na 
razpoložljiva finančna sredstva in potrebe odločiti, katere želimo lokalizirati. Informacije, ki 
jih je mogoče lokalizirati, lahko razdelimo glede na potrebe po spreminjanju vsebine (ibid., 
10): 
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• statične informacije (npr. zapisi o zgodovinskih dogodkih, biografije, dokumentacija 
strojne in programske opreme, navodila za uporabo, zakoni in drugi pravni 
dokumenti); 
• dinamične informacije (npr. tečaji delnic na borzi, vsebine e-poštnega računa, športni 
rezultati, cene na spletnih dražbah, datum in čas); 
• delno dinamične informacije (npr. zaposleni v podjetju, bibliografije, ceniki). 
Ločimo tudi različne strategije lokalizacije (ibid., 12): 
• »monarhističen« pristop, za katerega je značilen centralen nadzor nad vsebinami - 
vsebina je prevedena, vendar se redko posodablja. Rezultat tovrstnega pristopa je 
spletno mesto, ki ni prilagojeno posameznim lokalnim trgom; 
• »anarhis/zce//« pristop z več lokalnih spletnih strani, ki so oblikovane ločeno in med 
seboj niso koordinirane. Za ta pristop so značilni pomanjkanje poslovne strategije in 
posledično višji stroški; 
• »federalističen« pristop, ki je kompromis med prvima dvema ter združuje globalne, 
regionalne in lokalne vsebine. Globalna vsebina je enaka za celotno spletno mesto ter 
se prevede in uporablja povsod po svetu. Regionalno vsebino prevedemo le za 
regionalni kontekst, lokalne vsebine pa ni treba prevesti, saj je ustvarjena neposredno 
v lokalnem jeziku. 
Izbiri strategije sledi analiza vsebine. Dandanes je programje običajno že v osnovi 
»oblikovano tako, da je jezikovni del ločen od programske kode in shranjen v posebnih 
knjižicah ali datotekah« (Vintar 2016, 57), zato ločevanje prevedljivih nizov znotraj kode 
programske opreme od preostalih elementov kode ni več potrebno. Naslednji korak v sklopu 
internacionalizacije je prilagoditev vseh informacij, ki so globoko zakoreninjene v določeno 
ciljno kulturo in jih je težje prenesti v druge jezike (Sandrini 2008, 13). Besedilo je treba 
prilagoditi tako, da je primerno za ciljno kulturo ali vsaj kulturno nevtralno. Z 
internacionalizacijo torej posodobimo izdelke tako, da podpirajo ali omogočajo lokalizacijo za 
mednarodne trge (Sandrini 2008, 12; Esselink 2006, 23): 
• preverimo, ali so podprti mednarodni nabori jezikovnih znakov; 
• uporabimo enotno terminologijo; 
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• odstranimo politične, verske in druge reference, ki so razumljive le v določenemu 
okolju; 
• ne uporabljamo slenga ali žargona; 
• izbrišemo humorne vložke. 
Izbira vsebin, ki jih bomo prevedli za določeno ciljno kulturo, in jezikov, v katera bodo ta 
besedila prevedena, je zelo pomembna, saj strošek lokalizacije nikakor ni zanemarljiv. 
Besedilo mora biti čim bolj jedrnato, hkrati pa ostati jasno in razumljivo (Sandrini 2008, 12). 
Za poenostavitev lokalizacije mora besedilo vsebovati tudi čim manj kulturno specifičnih 
elementov, biti mora nevtralno in funkcionalno, tako da lahko na naslednji stopnji priprave 
vsebin za ciljno okolje (tj. pri lokalizaciji) po potrebi dodamo lokalizacijske elemente (npr. 
barve, slike, reference), s katerimi bo besedilo postalo privlačnejše za določeno ciljno kulturo 
(Beljan 2017, 3-4). Ideologija internacionalizacije ustvari iluzijo tehničnega sveta, v katerem 
ni mogoče zaznati kulture (Pym 2011, 3). 
2.1.3 Postopek lokalizacije 
Po izključitvi kulturnih elementov iz besedila je treba različicam besedil, ki bodo nato 
prevedene v posamezne ciljne jezike, morda dodati funkcije, specifične za ciljno kulturo. 
Temu postopku pravimo lokalizacija - čeprav se isti izraz pogosto uporablja za celoten 
postopek ustvaijanja prevoda. V ožjem pomenu besede lokalizacija pomeni prilagoditev 
funkcij na način, da ustrezajo določeni ciljni kulturi (Pym 2011, 3). 
Tehnični elementi, ki jih je treba lokalizirati, vključujejo (ibid., 3-4): 
• obliko zapisa datuma in časa ter nastavitve koledarja-, 
• informacije v zvezi z valuto; 
• obliko zapisa števil (npr. razlike med ločili, določenimi za zapis decimalnih števil); 
• obliko zapisa naslova (poštne številke, province, zvezne države); 
• obliko zapisa imena (v špansko govorečih državah imajo na primer ljudje pogosto dve 
imeni); 
• obliko zapisa telefonskih številk-, 
• merske enote; 
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• velikost papirja pri tiskanju; 
• pomeni barv (rdeča v evropskih kulturah na primer pomeni nevarnost, v kitajski 
kulturi pa srečo); 
• pomeni ikon (vrata lahko v evropskih kulturah označujejo izhod, v nekaterih drugih 
kulturah pa temu ni tako); 
• zvočne datoteke (morda bo treba prilagoditi pesmi in glasbo - Japonci se na primer 
počutijo v zadregi, ko jih kratek pisk opozarja, da so naredili napako); 
• pravni dogovori (dogovori za varstvo avtorskih pravic ali osebnih podatkov se 
razlikujejo od države do države); 
• vsebina (novica o odpiranju novih pisarn v Parizu bo na primer prikazana le na 
francoski različici spletnega mesta); 
• hitrost povezave (ta je odvisna od posamezne države; pri nekaterih različicah moramo 
iz spletnega mesta izključiti animacije, zvočne datoteke in slike z visoko ločljivostjo). 
2.2 ELEMENTI SPLETNEGA MESTA 
Spletno mesto lahko vsebuje najrazličnejše elemente. V nadaljevanju bodo izpostavljeni 
najpomembnejši, in sicer glede na njihov položaj na spletnem mestu. Tako imenovani 
»sprednji« elementi so tisti, ki jih vidi obiskovalec in sestavljajo vmesnik spletnega mesta 
(Lako 2014, 358-359): 
• ime domene predstavlja prvi stik obiskovalca s spletnim mestom. Ime domene mora 
biti oblikovano tako, da si ga je enostavno zapomniti ali ga pozneje spremeniti v 
blagovno znamko spletnega mesta. Imena domene naj bodo torej kratka in enostavna 
za črkovanje, vsebujejo pa naj ključne besede ali priljubljena iskalna gesla; 
• logotip je najpomembnejši nejezikovni element, ki je na vseh straneh spletnega mesta 
postavljen na isto mesto, običajno v levi zgornji kot; 
• navigacijska struktura je podobna knjižnemu kazalu. Uporabniku poenostavi 
krmaijenje po različnih straneh v okviru spletnega mesta. Določa hierarhijo strani - 
domače strani, podstrani itd. Najdemo jo v meniju za krmarjenje; 
• s postavitvijo strani določimo, kako naj bodo besedilni in nebesedilni elementi 
prikazani na poljubni spletni strani. Menije za krmarjenje najdemo na vrhu spletne 
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strani, na levi/desni strani ali pa hkrati na levi in desni strani spletne strani. Pogosto 
spletna stran vsebuje še dodatni meni za krmarjenje, in sicer na dnu strani, ki lahko 
služi tudi kot zemljevid spletnega mesta. Poleg tega moramo na primer določiti tudi 
postavitev naslovov in podnaslovov, upoštevati način, kako obiskovalci berejo vsebino 
spletne strani, določiti razmerje med besedilnimi in nebesedilnimi elementi, poenotiti 
postavitev strani za celotno spletno mesto (razen postavitve domače strani, ki je 
običajno oblikovana drugače od preostalih, ki sledijo enaki predlogi); 
• vsebina spletnega mesta se torej deli na besedilno in nebesedilno. Besedilo naj vsebuje 
ključne besede, priljubljena iskalna gesla in enakovredne izraze, kot so sopomenke, 
nebesedilni, grafični elementi pa naj zajemajo ozadja, slike, razmejitvene črte, vrstice 
za krmarjenje, gumbe, animacije, videoposnetke itd. 
Poleg tega poznamo tudi številne skrite elemente, ki zagotovijo, da je spletno mesto 
dinamično in zanimivo - npr. interaktivni elementi za hitrejši dostop do informacij (npr. 
iskalna polja) ali prispevanje uporabnika k vsebini spletnega mesta. Ta vključujejo 
(ibid., 359): 
• sistem za upravljanje vsebin (CMS - content management system) nam omogoča, da 
posodobimo vsebine spletnega mesta, ne da bi hkrati spremenili programsko kodo. 
Kakovosten sistem CMS skrbniku mesta omogoča predogled posodobljene vsebine 
pred njeno objavo ter posodobitev ali odstranitev katere koli strani spletnega mesta, 
lokalizatorju pa omogoča nadzor nad lokalizirano vsebino; 
• glasila so pomemben način za posredovanje novosti o spletnem mestu ali izdelkih v 
prodaji, popustih itd. Lahko jih ustvarijo lokalni oglaševalci v ciljnem jeziku, lahko pa 
so ustvarjena v izvirnem jeziku in jih je treba lokalizirati; 
• s programsko opremo za analitiko spletnih mest zagotovimo učinkovito lokalizacijo 
spletnega mesta. 
Spletno mesto vsebuje tudi druge komponente, ki sicer nimajo veliko vpliva na postopek 
lokalizacije (ibid., 359-360): 
• funkcija za elektronsko poslovanje - v primeru dobrega sistema CMS lokalizatorju ni 
treba prilagoditi simbolov valut ali decimalnih ločil. Ustrezen simbol oz. ločilo bo 
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samodejno prikazano glede na lokacijo potencialnega kupca. Vse funkcije, ki so 
odvisne od ciljne kulture, npr. podatki o DDV-ju, so nastavljene v podatkovni bazi; 
• zadetki iskalnika strani so prilagojeni glede na jezik in lokacijo uporabnika. Izdelek, 
ki je v prodaji le v ZDA, na primer morda ne bo prikazan kot zadetek v Romuniji; 
• pri funkciji bloga ali strani s priporočili oziroma povratnimi informacijami lokalizator 
deluje kot nekakšen cenzor, ki odstrani neprimeren jezik, saj pogosto naročnik 
lokalizacije ne pozna jezika in kulture ciljnih kupcev, zato ne more sam opraviti te 
naloge. Sodobni sistemi so sicer pogosto ustvarjeni tako, da samodejno onemogočijo 
uporabo neprimernega jezika; 
• podpora za stranke je pogosto na voljo v obliki klepetalnice v živo ali prek e-pošte. 
Na podlagi informacij, ki jih navedejo stranke, lahko lokalizator ugotovi, ali je na 
primer kakšen prevod nejasen, in ustrezno popravi CMS; 
• družabna omrežja in druge oblike deljenja vsebin spletnega mesta se uporabljajo za 
oglaševanje. Z njimi lahko merimo uspešnost spletnega mesta na splošno, zlasti pa 
uspešnost postopka lokalizacije; 
• spletne podatkovne baze omogočajo shranjevanje velikih količin podatkov. V njih so 
shranjeni na primer podatki o izdelku, komentarji, priporočila, povratne informacije, 
posebnosti posamezne ciljne kulture, politike oblikovanja cen; 
• prenosljive datoteke so koristne v primeru navodil za uporabo, nasvetov itd. Pogosto 
jih nadomeščajo ali spremljajo multimedijske datoteke. V določenih primerih so že v 
osnovi ustvarjene v ciljnem jeziku; 
• varnost je zelo pomembna, saj je velik delež podatkov v okviru spletnega mesta 
zaupnih, npr. številke kreditnih kartic strank in poslovne skrivnosti. 
2.3 ORODJA ZA LOKALIZACIJO SPLETNEGA MESTA 
Večino orodij, ki deluje na osnovi pomnilnika prevodov, je mogoče uporabiti za izločevanje 
prevedljivih vsebin iz programske kode. Slednja je nato zaščitena, blokirana ali celo skrita 
pred očmi prevajalca. Prevajalec se lahko tako osredotoči na izolirane in segmentirane nize 
naravnega (in ne programskega) jezika. Z orodji za zagotavljanje kakovosti preverimo na 
primer, ali spletne povezave še vedno delujejo in ali je bila prevedena vsa vsebina. Na voljo 
so tudi orodja za izračun cene lokalizacije spletnega mesta, ki vzamejo v poštev tako 
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kompleksnost spletnega mesta kot obseg vsebin, ki jih je treba prevesti. Pri številnih od teh 
orodij, zlasti pri tistih, ki delujejo na podlagi pomnilnika prevodov, prevajalec nima dostopa 
do dejanskega spletnega mesta in njegove vizualne podobe ter konteksta prevedljivih vsebin, 
zaradi česar mu je pogosto skrita narava in namen besedila, ki ga prevaja (Pym 2011, 2). 
2.3.1 Stopnje lokalizacije 
Ločimo med enojezičnimi, dvojezičnimi in večjezičnimi spletnimi mesti. Izbira števila 
jezikov je odvisna od jezikovne politike ali strategije trženja spletnega mesta. Lokalizacija pa 
ni nujno omejena le na jezik. V nekaterih primerih opazimo, da je spletno mesto na voljo v 
več različicah enakega jezika - npr. v več različicah angleščine (Mojster Miha ima npr. 
drugačen naglas v ZDA kot v Veliki Britaniji). Poleg tega se lahko večjezično spletno mesto 
odloči, da ohrani enako obliko in vsebino za vse jezikovne različice, ne da bi uvedla kakršne 
koli prilagoditve (datum, čas, pomeni barv itd.) - to strategijo na primer uporabljajo večje 
banke, ki želijo tako ustvariti blagovno znamko, ki temelji na stabilnosti in zanesljivosti. 
Stopnje lokalizacije so torej odvisne tudi od strategij trženja (Pym 2011, 4). 
Nitish Singh in Arun Pereira v delu The Culturally Customized Web Site: Customizing Web 
Sites for the Global Marketplace razlikujeta med petimi stopnjami lokalizacije spletnega 
mesta (Pym 2011, 4): 
• standardizirano (eno spletno mesto za vse države); 
• delno lokalizirano (eno spletno mesto nudi informacije za več držav); 
• lokalizirano (celotno spletno mesto je prevedeno za vsako državo posebej); 
• visoko lokalizirano (prevodi in druge prilagoditve glede na državo); 
• kulturno prilagojeno (novo spletno mesto, ki je popolnoma prilagojeno ciljni kulturi). 
Med temi vrstami je tudi več vmesnih stopenj. Na spletnem mestu so morda prevedene 
splošne informacije, medtem ko posebne tehnične informacije, namenjene specializiranim 
uporabnikom, morda ostanejo neprevedene. To je primer neke vrste »standardizacija« 
(ibid., 5). 
Poznamo tudi dinamično hibridne lokalizacijske strategije. Primer je osnovna domača stran 
družbe Google, ki je enakega videza pri vseh jezikovnih različicah, s čimer poudarja svojo 
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blagovno znamko, in je torej primer izjemne standardizacije. Na Japonskem in Koreji pa 
uporabniki menijo, daje Googlova domača stran preveč prazna ali nepopolna, saj so navajeni 
spletnih mest, na katerih so nakopičena številna vabila na zabavne dogodke. V teh državah je 
bolj priljubljen spletni iskalnik Yahoo! in lokalni spletni iskalniki (Asian Correspondent 
2019). V odgovor na želje omenjenih držav Google ni spremenil strategije standardizacije, 
temveč uporabnikom nudi možnost izdelave prilagojene domače strani za Google, na katero 
lahko po želji dodajo poljubne elemente. Uporabniki lahko tako izbirajo, koliko različnih 
elementov želijo imeti na Googlovi domači strani. V tem primeru se torej hkrati uporablja 
strategija standardizacije in kulturne prilagoditve. Pri elektronski komunikaciji se namreč 
različne strategije komunikacije ne izključujejo (Pym 2011, 5). 
Hibridne strategije vključujejo tudi uporabo hiperpovezav. V teoriji lahko prevajalec 
spletnega mesta posamezen izraz poveže z najrazličnejšimi informacijami. Na posamezen 
izraz lahko doda na primer povezavo na poljubno jezikovno različico Wikipedije in tako 
uporabniku prepusti izbiro ogleda razlage. S tem bi lahko precej enostavno razrešili klasično 
prevajalsko dilemo glede razlage kulturnospecifičnih in drugih izrazov. Vendar je v praksi 
prevajalcem zelo redko omogočeno dodajanje hiperpovezav (ibid., 5). 
Hibridne strategije del odločitev glede komunikacije prepustijo uporabniku in tako 
predstavljajo eno izmed najbolj »svobodnih« in demokratičnih vrst elektronske komunikacije. 
Pri podjetjih, ki uvajajo profiliranje uporabnikov, pa lahko dosežejo obraten učinek. Če na 
primer uporabnik v računalniku kot jezik operacijskega sistema uporablja španščino, bo 
morda na določenem spletnem mestu samodejno preusmerjen na špansko različico spletnega 
mesta, čeprav si tega morda dejansko ne želi. Prav tako se zmotno predvideva, da bodo vsi 
uporabniki določene države potrebovali ali želeli informacije v svojem državnem jeziku, saj je 
velika večina uporabnikov na svetu poliglotov (ibid., 5-6). 
V svetu uporabnikov kompleksnih kulturnih identitet in uporabnikov, ki preprosto veliko 
potujejo, je lahko takšno profiliranje nadležno, hkrati pa gaje tudi težko odpraviti. Sistemi 
spletnih mest, ki so namenjeni prepoznavanju ciljne kulture uporabnika, vključujejo med 
drugim prepoznavanje jezika operacijskega sistema, regijo številke IP in piškotke, 
tj. besedilne datoteke, ki so shranjene v računalniku in si zapomnijo vašo odločitev ter jo 
samodejno izberejo, vsakič ko zopet obiščete isto spletno mesto (ibid., 5). 
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2.4 TURISTIČNA BESEDILA - PREVAJALSKE NAPAKE 
Turistično dejavnost zaznamuje neposreden stik med različnimi kulturami in vsemi 
povezanimi elementi - folkloro, običaji, gastronomijo itd. Jezik turizma je torej ključnega 
pomena za turiste, saj jim s tovrstnimi besedili približamo tujo kulturo. Turistična besedila 
morajo biti visoke kakovosti, da lahko z njimi zagotovimo učinkovito in jasno komunikacijo 
med lokalno kulturo in potencialnimi obiskovalci. Zal pa se zadostne kakovosti ne doseže 
vedno, saj tovrstna besedila pogosto vsebujejo številne napake in nejasne informacije. Do tega 
pride predvsem zato, ker administrativni oddelki, turistične agencije in podjetja še vedno 
podcenjujejo vrednost kakovostnega prevoda turističnih besedil in prevajanje zaupajo 
nekvalificiranim prevajalcem ali ljudem, ki imajo sicer nekaj znanja o tujem jeziku, nimajo pa 
izkušenj s prevajanjem. Prevodom turističnih besedil tako pogosto manjka strokovnost (Duran 
Munoz 2012, 336). 
2.4.1 Jezik turizma - glavne značilnosti 
Jezik turizma razvrščamo med specializirane vrste jezika, saj ima posebne leksikalne, 
sintaktične, funkcionalne in besedilne značilnosti. Posledično bi moral biti za prevod 
turističnih besedil zadolžen izkušen in kvalificiran poklicni prevajalec, enako kot pri drugih 
vrstah specializiranih jezikov (Duran Munoz 2012, 336). Najpogostejše funkcije, zaradi 
katerih spada jezik turizma med specializirane jezike, so naslednje: 
Na leksikalni ravni (ibid., 337): 
• uporaba pozitivnih pridevnikov, ki olepšajo besedilo - family-friendly, colourful, 
greatest, exquisite, lively (Celje 2019); 
• uporaba superlativov - the highest-rated restaurants (Visit Ljubljana 2019); 
• skrbna leksikalna izbira ključnih besed - romantic getaway, culinary boom, active 
vacation, cultural capital, hidden gem (Visit Ljubljana 2019); 
• uporaba tujih in izmišljenih besed, s katerimi damo besedilu privlačen, eksotičen 
pridih - Ljubljana has love written in its name, which sounds similar to the Slovenian 
u'ord "ljubljena" (beloved). (Visit Ljubljana 2019); 
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• uporaba kulturnih referenc, realij, ki nimajo ustreznic v ciljnem jeziku - »Pohorje 
pisker« (Zavod za turizem Maribor - Pohorje 2019). 
2. Na sintaktični ravni (Duran Munoz, 337): 
• dajanje prednosti nominalizaciji - »Christmas dreams come true amoung the fairy-tale 
houses of the Christmas market, open-air concerts, horse and carriage rides, 
ambrosial potions and exquisite delicacies.« (Celje 2019); 
• uporaba velelnika, s katerim turista pozivamo, da izkoristi ponujene priložnosti - »Go 
to a temple of entertainment casino, theatre, discotheques, restaurants, bars and 
other social-relaxation centres and spend your afternoon or evening in the сотрапу of 
your family, friends or colleagues.« (Zavod za turizem Maribor - Pohorje 2019); 
• uporaba sedanjika, s katerim dajemo vtis, da se potovanje nikoli ne zaključi - »It takes 
you places where the impact of our ancestors and contemporaries can be felt; or to 
places where a vast expanse of natural beauty offers tranquility, relaxation or 
adventure« (Celje 2019). 
3. Na funkcionalni ravni (Duran Munoz 2012, 337-338): 
• referencialna funkcija je vedno vodilna funkcija, saj je namen turističnih besedil 
nudenje informacij in opisovanje države, regije, skupnosti itd.; 
• vplivanjska funkcija je druga prevladujoča funkcija, saj je cilj jezika turizma, da bralce 
prepriča, da obiščejo turistično destinacijo; 
• izrazna, konativna in poetska funkcija so sekundarnega pomena. 
Zgornje funkcije so izražene s prej omenjenimi leksikalnimi in sintaktičnimi metodami, pa 
tudi z uporabo nejezikovnih elementov, npr. slik, fotografij, simbolov. Ti nejezikovni 
elementi so v turističnih besedilih zelo pomembni, saj imajo, enako kot jezikovni elementi, 
vplivanjsko funkcijo, v nekaterih primerih pa celo poetsko. So ključnega pomena, saj se glede 
na njih turisti odločijo, kam bodo šli in kaj bodo kupili (ibid., 338). 
2.4.2 Vrste težav pri prevajanju 
Po besedah Nitisha Singha in Aruna Pereire je kakovost prevoda odvisna od sposobnosti 
prevajalca, da vsebino prevede brez napak, pri čemer napaka označuje neskladnost s pravili 
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koherence v ciljnem besedilu - pravila so lahko slovnična, leksikalna, semantična ali kulturna 
(Duran Munoz 2012, 338). 
Tej definiciji Isabel Duran Munoz doda še nezmožnost - prenosa funkcij besedila, pisanja brez 
slovničnih napak, ustvarjanja naravnega in tekočega diskurza v ciljnem jeziku, brez izpustov 
ali napačnih prevodov. To pomeni, da prevod nikakor ni enostavna naloga za neizkušene 
prevajalce. Napake pri prevajanju so znak interference med izvirnim in ciljnim jezikom, 
pomanjkanja razumevanja ciljnega besedila in pomanjkanja zunaj jezikovnih znanj, pa tudi 
znak nezmožnosti ustvarjanja ustrezne ustne ali pisne komunikacije v maternem jeziku 
(ibid., 338-339). 
Na splošno pri prevajanju razlikujemo med štirimi vrstami napak (ibid., 339-346): 
• slovnica in črkovanje 
Napake v slovnici in črkovanju predstavljajo glavni razlog za pomanjkljivo kakovost 
prevodov turističnih besedil. Med drugim so zelo pogoste napačne sintaktične strukture in 
napačna uporaba predlogov. 
• leksika in semantika 
Značilnost turističnih besedil je prisotnost kulturnospecifičnih realij, ki jih je treba ustrezno 
razložiti ali prilagoditi na način, da ne izgubimo izvirnega pomena. Če so neustrezno 
prevedene in jih ciljni bralec ne razume, je namen besedila izgubljen, komunikacija pa 
neuspešna. Upoštevati je treba na primer, da imajo nekatera mesta prevodne ustreznice v 
ciljnem jeziku (Dunaj - Vienna). 
• pragmatika in diskurz 
Pričakovanja turista glede besedil so povezana z vsebino in slogom, na katera vpliva 
predvsem znanje bralca o jezikovih konvencijah lastnega jezika in kulture. V španskih 
turističnih besedilih je na primer večji poudarek na zgodovini, arhitekturi in umetnostni 
zgodovini, v angleščini pa na praktičnih informacijah (delovni čas, telefonske številke). Prav 
tako se je treba izogniti elementov ali besed, ki v ciljni kulturi predstavljajo tabu. Poleg tega 
je na splošno treba nekatere izraze, kulturne realije pojasniti, da se ohrani razumevanje 
besedila. 
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Glede sloga je na primer španski jezik običajno bolj formalen in manj pogovoren kot angleški, 
španska besedila prav tako uporabljajo več poetskih struktur in opisov kot angleška. Podobno, 
glede na naše osebne izkušnje, velja tudi v slovenščini. Angleško besedilo mora biti bolj 
preprosto, manj formalno, namesto neosebnih struktur (npr. there is) bi morali uporabiti več 
prvo- in drugoosebnih zaimkov. Povedi so načeloma krajše in manj kompleksne. 
• izpusti, ponovitve in dodajanja 
Tudi tovrstne napake povzročijo neuspešno komunikacijo. Treba je ohraniti skladnost 
prevodov za imena krajev, različnih kulturnospecifičnih izrazov itd., hkrati pa je ponekod za 




Odločili smo se za analizo petih največjih slovenskih mest: Ljubljane, Maribora, Celja, Kranja 
in Kopra (Kraji - Slovenija 2019). Za vsako mesto opišemo splošne značilnosti spletnega 
mesta, nato pa primerjamo slovensko in angleško spletno mesto z vidika lokalizacije in 
prevajanja. Ker so izbrana spletna mesta precej obsežna, pri analizi izpostavimo le ključne 
elemente. Prevajalskih strategij oziroma napak pogosto ni mogoče jasno razvrstiti v prej 
opredeljene kategorije, zato je razvrstitev le okvirna. 
Zaradi obsežnosti spletnih mest analizo zožimo na domačo stran spletnega mesta ter dve 
reprezentativni podstrani spletnega mesta, in sicer stran s splošno predstavitvijo mesta, ki 
vsebuje geografska imena in podobne kultumospecifične izraze, ter stran s praktičnimi 
informacijami, na kateri najdemo tehnične elemente, ki jih je treba lokalizirati, npr. delovni 
čas in cenik storitev. V primeru, da spletno mesto ne vsebuje tovrstnih strani, ki bi bile hkrati 
tudi primernega obsega (tj. med približno 2500 in 4500 znakov brez presledkov), poiščemo 
sorodno stran ali sklop strani s podobnimi elementi. 
3.1 LJUBLJANA 
Ljubljana poleg spletnega mesta mestne občine, ki je v osnovi namenjeno lokalnemu 
prebivalstvu, turistom nudi ločeno spletno mesto www.visitljubljana.com pod okriljem 
javnega zavoda Turizem Ljubljana - lokalne turistične organizacije, ki jo je ustanovila Mestna 
občina Ljubljana (Visit Ljubljana 2019). Kot reprezentativni podstrani smo izbrali strani z 
naslovoma »Zakaj obiskati Ljubljano« in »Praktične informacije«, pri analizi tehničnih 
elementov pa smo dodatno uporabili še stran »Krožna vožnja z vlakcem Urbanom«. 
3.1.1 Splošne značilnosti 
Spletno mesto je obsežno, njegova struktura pa zelo kompleksna. Razdeljeno je na štiri glavne 
različice, ki se razlikujejo po namembnosti: prva je namenjena obiskovalcem Ljubljane, druga 
medijskemu središču in podjetjem, tretja je spletno mesto Kongresnega urada Ljubljane, četrta 
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pa opisuje zavod Turizem Ljubljana. Za potrebe analize smo se osredotočili na različico, ki je 
namenjena obiskovalcem. 
V različici za obiskovalce se na vrhu strani nahaja orodna vrstica, v kateri lahko izberemo eno 
izmed štirih zgoraj opisanih različic, pa tudi želeno jezikovno različico spletnega mesta: 
slovensko, angleško, nemško, italijansko, francosko, rusko in špansko. Pod orodno vrstico je 
na sredini strani prikazan logotip Turizma Ljubljana in napis »Regija Osrednja Slovenija« 
oziroma »Region of Central Slovenia« v angleški različici. Sledi vodoravno usmerjen meni za 
krmarjenje - njegova vsebina se razlikuje glede na izbrano od štirih glavnih različic spletnega 
mesta. Na desni strani vrstice z menijem najdemo še štiri ikone (od leve proti desni): ikono za 
ogled znamenitosti v bližini, ikono košarice za elektronsko poslovanje, ikono za dodajanje 
vsebin v lastni načrt izleta in ikono za brskanje po spletnem mestu. 
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REGIJA OSREDNJA SLOVENIJA 
LJUBLJANA IN REGIJA OGLEDI IN IZLETI NASTANITEV PRIREDITVE AKTIVNOSTI 
J—  
Slika 1; Zgornji del domače strani (Visit Ljubljana 2019) 
Na dnu spletnega mesta najdemo povezave do profilov Turizma Ljubljana na družabnih 
omrežjih (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest in YouTube) v obliki ikon ter zemljevid 
spletnega mesta, prek katerega lahko neposredno dostopamo do ene od zgoraj naštetih štirih 
glavnih različic spletnega mesta in elementov menijev za krmarjenje, ki jih sicer najdemo pod 
posamezno različico spletnega mesta. 
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Slika 2: Povezave do družabnih omrežij in zemljevid spletnega mesta (Visit Ljubljana 2019) 
Pod menijem najdemo še različne povezave do sorodnih spletnih mest, na primer do spletnega 
mesta Mestne občine Ljubljana ali portala »I Feel Slovenia«. Izbira povezav se razlikuje glede 
na izbrano glavno različico. 
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Slika 3: Povezave do sorodnih spletnih mest (Visit Ljubljana 2019) 
3.1.1.1 Domača stran 
V različici za obiskovalce je slovenska domača stran zelo dinamična, saj je pretežni del strani 
prekrit s fotografijami. S klikom nanje lahko dostopamo do izpostavljenih podstrani spletnega 
mesta, na primer do strani o ogledih Ljubljane ali Zimskem festivalu Ljubljane. Na nekaterih 
fotografijah, povezanih z različnimi dejavnostmi, ki so na voljo (npr. krožna vožnja z vlakcem 
Urbanom), je tudi izbirno polje z ikono košarice in ceno dejavnosti, prek katerega lahko 
neposredno izberemo nakup te dejavnosti. 
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Slika 4: Osrednji del domače strani v angleški različici za obiskovalce (Visit Ljubljana 2019) 
3.1.2 Lokalizacija 
3.1.2.1 Lokalizacija vsebine 
Na splošno opazimo, da je spletno mesto Turizma Ljubljana precej standardizirano, saj je 
podoba izvirne različice skorajda enaka podobi preostalih jezikovnih različic. Zanimiva 
razlika med jezikovnima različicama pa je, da je v zgornjem spustnem meniju za izbiro glavne 
različice spletnega mesta zamenjan vrstni red dveh različic - v slovenski različici je najprej 
navedena različica za obiskovalce, v angleški pa različica za medijsko središče in podjetja. 
V zgornjem vodoravnem meniju za krmarjenje je v angleški različici dodano izbirno polje 
»Stories from Ljubljana Blog«. Gre za povezavo do uradnega spletnega dnevnika Turizma 
Ljubljana, ki ga za turiste pišejo lokalni prebivalci in na katerega se lahko naroči vsak. V 
njem najdemo napotke poznavalcev o krajih, ki se jih splača obiskati, in dejavnostih, ki so na 
voljo (Visit Ljubljana 2019). Njegove vsebine so zapisane v angleščini, zato povezave nanj ne 
najdemo niti v preostalih tujih jezikovnih različicah. Poleg tega na dnu domače strani v 
angleški različici najdemo še povezavo do ločenega elektronskega glasila Visit Ljubljana 
News, na katerega se lahko prav tako naročimo in je namenjeno tujim obiskovalcem. 
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V slovenski različici navedeni spletni dnevnik nadomešča povezava do mesečnih elektronskih 
novic Turizma Ljubljana, ki se imenujejo Pisma iz Ljubljane in so namenjene »domačim 
strokovnim in splošnim zainteresiranim javnostim, ki prinašajo prerez aktivnosti na področju 
razvoja in promocije turistične ponudbe Ljubljane« (Visit Ljubljana 2019). Te novice so 
namreč zapisane v slovenščini. Povezava do njih se nahaja na osrednjem delu domače strani 
spletnega mesta, znotraj modularne mreže s fotografijami. 
3.1.2.2 Raba ločil, zapis enot in podobno 
Med analizo opazimo neustrezno lokalizacijo določenih elementov - nepravilno rabo vezajev 
in pomišljajev, nelokalizirano obliko zapisa naslova, nepravilno črkovanje geografskih 
elementov itd. Zapis telefonskih številk je sicer ustrezen, vendar ne zaradi uspešne 
lokalizacije, temveč ker so navodila za klicanje prek tujih telefonskih številk navedena že v 
slovenskem izvirniku. V nadaljevanju je opisanih nekaj primerov ustrezne in neustrezne 
lokalizacije posameznih elementov v okviru izbranih spletnih strani. 
Izvirnik: »Številoprebivalcev: 283.000« 
Prevod: »Population: 283,000« 
V slovenščini se za ločevanje med tisoči uporablja pika (Toporišič et al. 2003, 45). V angleški 
različici pa je lokalizator omenjeno ločilo pravilno spremenil v vejico (The Chicago Manual 
of Style Online 2019). 
Izvirnik: »Povprečna januarska temperatura: -0,3 0C« 
Prevod: »Average temperature in Јашлагу: - 0.3 0C« 
Med številom in enoto za stopinje opazimo presledek. Čeprav priročnik The Chicago Manual 
of Style tega ne dovoljuje, pa je pri Mednarodnem sistemu enot (SI) navedena tovrstna 
možnost, zato tu ni napake (The Chicago Manual of Style Online 2019). Kot simbol za 
negativno število je namesto namenskega znaka za negativno število, kije opredeljeno v 
omenjenem priročniku, uporabljen izvirni slovenski zapis v obliki vezaja, kije sicer 
neustrezni znak za negativno število tudi v slovenščini, saj se v ta namen uporablja stični 
kratki pomišljaj (Toporišič et al. 2003, 45). Podobno opazimo na dnu strani, kjer je v oglasu 
za popust na turistično kartico tako v slovenščini kot v angleščini uporabljen vezaj: -10%. 
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сагс -io% BUY ONLINE 
Slika 5; Oglas za popust pri nakupu turistične kartice (Visit Ljubljana 2019) 
Izvirnik: »/. ../v vrednosti več kot 50 € v eni trgovini v enem dnevu.« 
Prevod: »/... / over 50 € carried out in one store within one day.« 
V prevodu je simbol za valuto evra napačno postavljen za številom, saj mora biti v angleščini 
znak za valuto nestično postavljen pred samim številom (The Chicago Manual of Style Online 
2019). 
Na podstrani »Circular Ride with the Urban Electric Train« (v slovenščini: »Krožnja vožnja z 
vlakcem Urbanom«) najdemo še več lokalizacijskih težav. Na spodnjem posnetku zaslona 
opazimo uporabo 24-umega načina zapisa (npr. 14.00 namesto 2:00 pm), ki sicer ni pogost v 
angleškem jeziku. Poleg tega stran vsebuje nekaj slovničnih napak: »september« je zapisan z 
malo začetnico (Quirk et al. 1973, 73), pri trajanju dejavnosti (»Duration«) pa je tipkarska 
napaka: »1 hour 15 mi«. 
Pri opisu izhodišča storitve pa je »Stritarjeva ulica« prevedena kot »Stritarjeva ulica street«. 
Nastopi vprašanje glede prevajanja geografskih imen v angleščino. V prvi vrsti je to vprašanje 
glede pragmatike: kakšnemu namenu služi podajanje imena določenega kraja, ulice ipd. Tjaša 
Benedičič v članku Lastna imena v turističnih brošurah o Ljubljani in njihovi prevodi pravi, 
da se lahko v prevodu odločimo »za citatnost ali pa za delni ali popolni prevod« (Benedičič 
2018, 122). Po besedah Donalda Reindla bi se v našem primeru lahko odločili za ohranitev 
izvirnega zapisa (»Stritarjeva ulica«), pravopisno prilagoditev (»Stritarjeva Ulica«), podajanje 
dvojnic (»Stritarjeva ulica (Stritar Street)«), dodajanje angleškega kvalifikatorja ob izvirnem 
imenu, kot so tudi storili pri Turizmu Ljubljana (»Stritarjeva ulica street« ali »Stritarjeva ulica 
Street«), prevod izvirnega kvalifikatorja (»Stritarjeva Street«) ali uporabo edninske oblike pri 
glavni sestavini (»Stritar Street«). V določenih drugih primerih, ko je jasno, daje v povedi ali 
drugi strukturi mišljena ulica, pa dr. Donald Reindl navaja dodatno rešitev: »Stritarjeva« (z 
opustitvijo kvalifikatorja), pri čemer se izognemo vsem dilemam glede prevajanja 
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kvalifikatorja. Pri geografskih imenih, pri katerih je glavna sestavina že sama po sebi občno 
ime, pa bi se lahko odločili tudi za popoln prevod (npr. »Castle Hill« kot prevod za »Grajski 
grič«). Jasnega pravila za uporabo ene ali druge rešitve trenutno še ni. Ohranitev izvirnega 
zapisa bi bila na primer na mestu pri navajanju naslova na pisemski ovojnici, popoln prevod 
pa uporaben zlasti pri literarnih prevodih, kjer točna lokacija kraja običajno ni ključnega 
pomena. Na izbiro strategije torej vpliva komunikacijska situacija (Reindl 2007). 
Pri vmesnih rešitvah pa se bolj kot ne odločimo glede na lastne preference. Tjaša Benedičič je 
na primer mnenja, da bi bili lahko do prevodov, pri katerih je »iz lastnega imena izpeljan 
pridevnik« ohranjen v slovenščini, »vendar ne v osnovni, temveč v izpeljani obliki«, kot pri 
Stritarjeva Street, kritični, »češ da so jezikovno moteči, saj v angleščini vsiljujejo sistem 
slovenske izpeljave, vendar je malo verjetno, da bodo turisti vedeli, da gre pri besedah 
Stritarjeva, Rimska ipd. za izpeljanke in ne za osnovne oblike, zato jih tudi najverjetneje sploh 
ne bodo zmotile« (Benedičič 2018, 122). Drugi pa so bolj naravnani k uporabi edninske 
oblike pri glavni sestavini (Reindl 2007). 
Poleg tega so napačno zapisane tudi cene - ponekod se uporablja decimalno vejico (»€6,00«), 
drugod pa decimalno piko (»€8.00«). Na levi strani spodnjega posnetka zaslona je pri opisu 
cenika enota evra pravilno stično navedena pred številom. Pri vgrajenem elementu za 
elektronsko poslovanje na desni strani posnetka zaslona, kjer so zopet navedene cene storitve, 
pa zapis enot ni lokaliziran tako, da bi bila enota evra pred številom, temveč je ta postavljena 
za njim. Na desni strani opazimo tudi, da je pri opisu oseb, za katere veljajo cene (npr. otroci 
od 3. do 12. leta), za razpon med leti napačno uporabljen vezaj (npr. »Children 3-12 years«). 
Namesto predlogov od ... do se namreč v angleščini uporablja stični kratki pomišljaj (The 
Chicago Manual of Style Online 2019). Beseda »family« je ponekod zapisana z malo, drugje 
pa z veliko začetnico; zapis torej ni poenoten. Na tem posnetku zaslona je sicer moteč tudi 
zapis ob sličici turistične kartice: »Holders of the Ljubljana Card have the circular ride free- 
of-charge.«, kar je precej neroden prevod. Sami predlagamo naslednjega: »The circular ride is 
free for Ljubljana Card holders«. 
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Schedule 
• Dailyat9:30,11:00,12:30,14:00,15:30 frotnl Јагшагу to 31 
March and from 1 October to 30 November 
• Daily at 9:30,11:00,12:30,14:00,15:30, 17:00,18:30, 20:00 from 1 
April to 30 september and from 1 to 31 December 
Duration 
1 hour 15 mi Children 3-12 years (family) 
o + 3.00 € 
Starting point Youth 12 18 years (Fami|y) 
Town Hali/Stritarjeva ulica street - 0 + 5.00 € 
Language 
Audio guide in Sloven©, English, German, Italian, Croatian. French, 
Spanish, Russian, Portuguese and ChinesG. 
Priče 
LPP 
• Adults: €8.00 
• Youth from the age of 12 to 18: €6,00 
• Students: €6,00 
• Family tickets: 
• Adults (family) €6.00 
• Children under the age of 3 (family): free 
• Children from the age of 3 to 12 {family): €3,00 
Slika 6: Urnik obratovanja in cenik vlakca Urbana (Visit Ljubljana 2019) 
3.1.3 Prevajanje 
Za potrebe podrobne analize prevajalskih strategij smo torej izbrali zgoraj omenjeni 
reprezentativni spletni strani v slovenskem izvirniku in angleškem prevodu - stran z razlogi 
za obisk Ljubljane in stran s praktičnimi informacijami. 
Za razliko od lokalizacije, ki je pomanjkljiva, so po našem mnenju prevodi besedil na 
spletnem mestu Turizma Ljubljana na splošno zelo dobri - kulturnospecifični elementi so 
ustrezno prevedeni, besedišče pa je bogato. Kot je običajno pri turističnih besedilih (Duran 
Munoz 2012, 337), slovenski izvirnik in angleški prevod vsebujeta številne pozitivne 
pridevnike, na primer: nepozabna (unforgettable), slikoviti (picturesque), zasanjan (dreamy). 
Poleg tega sta analizirani spletni strani izredno dinamični, saj vsebujeta številne 
hiperpovezave in slike, s katerimi avtor dodatno pritegne bralce. Terminologija je na 
analiziranih straneh poenotena, čeprav z nekaj izjemami. 
Students 
o # 6.00 € 
Adult (Family) 
o + 6.00 € 
Children up to 3 years (family) 
o + 0.00 € 
Students (Family) 
o + 5.00 € 
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3.1.3.1 Slovnica in črkovanje 
Izvirnik: »Raziskujte mesto s kolesom ali na segwayju ter se popeljite skozi 
njegovo središče po reki Ljubljanici kar s supom.« 
Prevod: »Explore the city by bike or by Segway and discover its centre from 
the unique perspective of a paddle-board on the Ljubljanica River.« 
Beseda »Segway« je ustrezno prevedena z veliko začetnico, saj gre za blagovno znamko 
prevoznega sredstva (The Chicago Manual of Style Online 2019). Beseda sup je prevedena 
kot »paddle-board« - z odvečnim vezajem, ki se ga v prepoznavnejših angleških slovarjih ne 
uporablja, temveč se besedo paddleboard piše skupaj (Merriam-Webster 2019, Oxford 
Dictionaries 2019", Collins English Dictionary 2019). »Reka Ljubljanica«, je prevedena kot 
»the Ljubljanica River«, z ustreznim določnim členom, ki se ga v angleščini uporablja pri 
imenih rek (Quirk et al. 1973, 76), Beseda »River« je kot del lastnega imena reke - npr. 
»Ljubljanica River« ali »Mississippi River« - zapisana z veliko začetnico (Your Dictionary 
2019). Na podstrani s praktičnimi informacijami pa je prevedena z malo začetnico: »the 
Ljubljanica river« (»They can be found under most of the bridges on the Ljubljanica river and 
on a few other locations.«). Uporaba velike oz. male začetnice pri besedi »river« v okviru 
lastnega imena je po besedah dr. Reindla lahko zelo raznolika. Tako prva kot druga možnost 
se dandanes uporabljata v strokovnih virih, pravnih dokumentih in drugih objavljenih 
besedilih, zato seje zelo težko omejiti na zgolj eno izmed njih. 
Izvirnik: »Obiščite najbolj znane znamenitosti kot sta Bled in Postojnska 
jama, odkrivajte naravne lepote in ali si privoščite nepozabna organizirana 
doživetja.« 
Prevod: »Vi si t the country's most famous attractions such as Bled and the 
Postojna Cave, discover natural beauty or join in with unforgettable 
organized experiences.« 
Kulturna realija »Postojnska jama« je ustrezno prevedena kot »Postojna Cave«. Beseda 
»Cave« je v tem primeru v skladu s slogovnim priročnikom The Associated Press Stylebook 
zapisana z veliko začetnico, saj je del lastnega imena (Stack Exchange 2019), vendar pa se v 
angleščini pred imeni jam ne uporablja določnega člena (The Chicago Manual of Style Online 
2019). 
Izvirnik: »V Slove/////' se mešajo klimatske značilnosti Alpskega sveta in 
Sredozemlja, v severovzhodnem delu države pa prevladuje celinsko 
podnebje, značilno za Panonsko nižino.« 
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Prevod: »The climate of Slovenia is influenced by the Alps and the 
Mediterranean, however, in the northeastern part the climate is mostly 
Continental, which is typical for the Panonian Basin.« 
V tej povedi je prišlo do napake pri črkovanju ustreznice za Panonsko nižino. V angleščini se 
namreč »Panonska nižina« imenuje »the Pannonian Basin«, in ne »the Panonian Basin«. 
Napačen zapis dvojnih soglasnikov v angleščini na splošno predstavlja pogosto težavo pri 
govorcih slovenščine. 
Izvirnik: »Vreme v Ljubljani določa lega mesta v obsežni kotlini, ki jo 
obkrožata predalpski in kraški svet.« 
Prevod: »The climate of Ljubljana is influenced by its location in a large 
basin which is surrounded by the pre Alpine landscape and the Karst 
region.« 
Kot prevodna ustreznica za pridevnik »predalpski« je izbrana besedna zveza »pre Alpine«, pri 
čemer sta predpona »pre« in beseda Alpine napačno zapisani narazen. V tem primeru bi 
navedeni besedi morali biti zapisani skupaj, z vezajem: »pre-Alpine« (The Chicago Manual of 
Style Online 2019). Poved vsebuje tudi kulturno realijo, ki je zanimiva z vidika prevajanja - 
besedo »kraški«. Glede na zbirko ScienceDirect pridevnik »karst« v angleščini označuje 
reliefno obliko, regijo Kras pa prevajamo kot »Kras« (ScienceDirect 2019). Mnenja se torej 
med seboj precej razlikujejo. Drugi, med katerimi je tudi dr. Reindl, se ne strinjajo z 
ohranitvijo slovenskega imena, temveč preprosto predlagajo enotno rabo istega pridevnika v 
obeh primerih: »the Karst region« ali »the Karst Plateau«. 
Izvirnik: »080 1900 Turistični telefon - na brezplačno številko lahko /uri s ti 
in turistični delavci 24 ur na dan sporočajo svoje pripombe, pritožbe, kritike 
in predloge« 
Prevod: »080 1900 Tourist telephone - tourists and tourism workers can 
report their comments, complaints, criticism and suggestions to this toll-free 
number 24 hours a day« 
V tem primeru je tako v izvirniku kot v prevodu namesto pomišljaja uporabljen vezaj. Ker se 
na spletnem mestu na splošno uporablja britanska angleščina, kar vidimo na primer pri zapisu 
besede »centre«, bi morali v skladu z britanskim standardom (Lund University 2019) tu 
uporabiti brezstični kratki pomišljaj, ki tako v angleščini kot v slovenščini »namesto vejice 
poudarjeno ločuje kakšno besedo ali misel stavka ali pa kaže na nasprotje posameznih stavkov 
iste povedi« (Toporišič et al. 2003, 44). Sicer pa bi lahko uporabili tudi dvopičje. 
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Izvirnik: »Najbolje ocenjene restavracije po izboru lokalnih strokovnjakov 
spoznate po Znaku ljubljanske kakovosti.« 
Prevod: »The highest-rated restaurants, selected by local experts, can be 
identified by the Ljubljana Quality Markthey display.« 
Znak ljubljanske kakovosti je preveden kot »Ljubljana Quality Mark«. Prevodu je ustrezno 
dodan določni člen, saj gre za lastno ime, hkrati pa so vse sestavine samostalniške strukture 
pravilno zapisane z veliko začetnico (Quirk et al. 1973, 72). 
3.1.3.2 Leksika in se man tika 
Izvirnik: »Odkrijte glavne znamenitosti mesta. S turistično kartico si jih 
oglejte za najbolj ugodno ceno.« 
Prevod: »Discover the city's main attractions and use the Ljubljana Card to 
get a range of discounts when you visit them.« 
Besedna zveza »turistična kartica«, tj. kartica, ki je namenjena ogledu znamenitosti, ni 
dobesedno prevedena, temveč je lokalizirana tako, da je poudarjeno mesto Ljubljana 
(»Ljubljana Card«). 
Izvirnik: »Podajte se izven ustaljen?//? poti in doživi le resnično Slovenijo.« 
Prevod: »Go off the beaten path and experience the real Slovenia.« 
Besedilo z razlogi za ogled Ljubljane je tudi bogato s frazemi, kot vidimo v zgornjem 
primeru: »Go off the beaten path«. Glede na spletno mesto Google Books Ngram Yiewer, ki je 
namenjeno primerjavi med številom rezultatov posameznih besed in besednih zvez znotraj 
številčne baze knjig in drugih publikacij Google Books, se ta frazem pogosteje uporablja v 
različici »get off the beaten track« ali »get off the beaten path. 
3.1.3.3 Prag mati ka in disku rz 
Spletno mesto Turizma Ljubljana je na omenjenih podstraneh standardizirano, torej razlik v 
vsebini izvirnika in angleške različice skorajda ni - angleška različica predstavlja le za prevod 
izvirnika. 
3.1.3.4 izpusti, ponovitve in dodajanja 
Izvirnik: »Ljubljana ima ljubezen že vpisano v svojem imenu, ki zveni 
podobno kot slovenska beseda "ljubljena".« 
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Prevod: »Ljubljana has love written in its name, which sounds similar to the 
Slovenian word "ljubljena" (heloved).« 
Izvirnik se igra z podobnostjo med besedama »Ljubljana« in »ljubljena«. Prevajalec je to 
besedno igro ohranil tako, daje slovensko besedo »ljubljena« postavil med narekovaje, poleg 
nje pa za pojasnitev med oklepaje dodal angleški prevod (»beloved«). 
Izvirnik: »Obiščite Odprto kuhno, da začutite njen živahen utrip.« 
Prevod: »Vi si t the Open Kitchen (Odprta kuhna) to feel its lively pulse.« 
Enako kot v prejšnjem primeru je tudi tu dodana izvirna slovenska beseda za kulturno realijo 
»Odprta kuhna«. V tem primeru je sicer ime dogodka obratno najprej zapisano v angleščini, v 
oklepajih pa je le za referenco dodan slovenski izvirnik. Za tovrsten dogodek pa bi bilo 
ustrezneje uporabiti ime »Street Kitchen«. Pojem »open kitchen« se namreč v angleščini na 
splošno uporablja na področju arhitekture, v smislu odprte, svetle, prostorne kuhinje. Rabo 
smo preverili tako, da smo v iskalnik Google vnesli izraz »open kitchen«, ga postavili med 
narekovaje in iskanje omejili na zadetke v okviru britanske domene. 
Izvirnik: »Zelo živahno je tudi alternativno dogajanje, še posebej na 
znameniti Metelkovi.« 
Prevod: »There are also numerous alternative events, particularly at the 
famous Metelkova alternative culture centre.« 
»Metelkova« je v angleščino prevedena kot »Metelkova alternative culture centre«. Glede na 
male začetnice preostalih besed predvidevamo, da ne gre za lastno ime (Quirk et al. 1973, 72), 
temveč enostavno za razlago pojma »Metelkova« v smislu alternativnega kulturnega centra. 
Tako lahko sklepamo tudi zato, ker je naslov slovenske spletne podstrani o Metelkovi 
naslednji: »Metelkova mesto - alternativni kulturni center«. 
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3.2 MARIBOR 
Štajerska prestolnica podobno kot Ljubljana ločuje med spletnim mestom Mestne občine 
Maribor (www.maribor.si) in uradnim spletnim mestom za turizem 
(www.maribor-pohorje.si). Kot spletno stran s predstavitvijo mesta smo izbrali stran 
»O Mariboru in destinaciji« in njeno angleško različico »About Maribor and Destination«. 
Spletno mesto ne vsebuje enotne strani s ključnimi praktičnimi informacijami, zato smo v ta 
namen izbrali sklop podstrani »Koristno vedeti« oziroma »Good to know«. 
3.2.1 Splošne značilnosti 
Mariborsko spletno mesto za turizem vsebuje le eno »glavno« različico in ne ločene različice 
za podjetja, obiskovalce in podobno, kot vidimo pri Ljubljani. Na voljo je enajst jezikovnih 
različic, in sicer slovenska, angleška, nemška, hrvaška, srbska, španska, francoska, italijanska, 
madžarska, ruska in kitajska. Domača Stranje v angleški in nemški različici enaka slovenski, 
pri ostalih pa je vsebina spletnega mesta različno omejena, glede na posamezno različico. 
Na prvi pogled je spletno mesto bolj razgibano kot ljubljansko. Na vrhu strani je vodoravno 
usmerjen meni za krmarjenje, z elementi, ki nas vodijo do podstrani s predstavitvijo samega 
mesta, podstrani z dejavnostmi, informacijami o prenočiščih, fotografijami, videoposnetki, 
kongresi in srečanji ipd. Vodoravni meni v angleški različici vsebuje dodaten element: 
»SKIING & Winter Fun«. Meni vsebuje tudi povezavo do spletnega dnevnika, ki je po videzu 
na splošno enak v slovenski in angleški različici. Če kliknemo na posamezni članek v okviru 
dnevnika, se prikaže stran s fotogalerijo in besedilom članka. V primeru, da članek izvira iz 
drugega spletnega mesta, pa stran vsebuje fotogalerijo in povezavo do izvirnega članka. Poleg 
povezave do spletnega dnevnika je na vrhu spletnega mesta še izbirno polje »Priljubljeno«, 
kjer so prikazane strani znotraj mesta, za katere smo izbrali možnost »dodaj med 
priljubljene«. 
Na desni strani spletnega mesta najdemo povezave (ikone) do profilov Zavoda za turizem 
Maribor - Pohorje na družabnih omrežjih Google+, Facebook, Instagram in YouTube ter 
ikono za pošiljanje e-pošte. Opazimo tudi, da v mariborskem spletnem mestu za razliko od 
ljubljanskega ni iskalnika strani. 
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Pod ikonami na desni strani se nahajajo vgrajeni elementi za družabni omrežji Instagram in 
Facebook: pri Instagramu so prikazane najnovejše objavljene slike, ki se ves čas spreminjajo, 
pri Facebooku pa najnovejša objava profila Zavoda za turizem na Facebooku, ki se imenuje 
»Visit Maribor«. Pod profiloma sledi še obrazec za pošiljanje vprašanj (»Kontaktirajte nas«) 
ter oglas za izposojevalnico električnih koles »OVeNtura«. 
Pod logotipom v zgornjem levem kotu strani najdemo stolpec z naslednjimi elementi: 
• oglas za Staro trto, tj. najstarejšo trto na svetu, ki se nahaja v središču Maribora 
(Zavod za turizem Maribor - Pohorje 2019), 
• navpični meni za dostop do spletnih strani o Pohorju, paketih ali vodenih ogledih, 
• povezava do koledaij a prireditev na območju Maribora in Pohoij a. 
D Mariboru in đestinadji Kaj početi? Vino in kulinarika Naj prireditve Prenočišča Foto Video Kongresi in srečanja Blog Priljubljeno [0] 
Slika 7: Zgornji del poljubne strani v okviru spletnega mesta zavoda (Zavod za turizem Maribor - Pohorje 2019) 
Spodnji del spletnega mesta je prav tako precej razgiban. Na levi strani se znova nahaja 
logotip, pod njim povezava do spletnega mesta I Feel Slovenia, ob logotipu zopet povezave 
do zgoraj omenjenih družabnih omrežij, pod slednjimi pa še zanimiva ikona, prek katere 
lahko dostopamo do zemljevida Maribora, na katerem so označene vse glavne mestne 
znamenitosti. 
Na voljo je tudi prijava na elektronske novice Zavoda za turizem, dodaten kontaktni obrazec, 
možnost rezervacije vodenega ogleda, pa tudi številne druge možnosti. Spodnji del spletnega 
mesta vsebuje tudi naslove, telefonske številke, elektronske naslove in delovni čas 
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turističnoinformacijskega centra Maribora, Slovenske Bistrice, Lenart ter Hiše Stare trte in 
Zavoda za turizem Maribor - Pohorje. 
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Slika 8: Spodnji del poljubne strani v okviru spletnega mesta zavoda (Zavod za turizem Maribor - Pohorje 2019) 
3.2.1.1 Domača stran 
Podobno kot v ljubljanskem spletnem mestu tudi tu osrednji del domače strani zajema 
modularna mreža s fotografijami, prek katerih lahko dostopamo do izpostavljenih podstrani 
spletnega mesta, npr. strani o mestnem drsališču ali mestnih znamenitostih (Enki 2019). Za 
razliko od Ljubljane na fotografijah ne najdemo ikon za elektronsko poslovanje. Spletna 
trgovina ni na voljo niti na preostalih straneh spletnega mesta. Ob kliku na posamezno 
dejavnost je ob opisu in ceniku na voljo le izbirno polje »Informacije in rezervacije«, prek 
katerega dostopamo do kontaktnega obrazca in tako povprašamo odgovorne po izbrani storitvi 
ter se z njimi po želji dogovorimo o rezervaciji. Neposredna rezervacija storitev prek 
spletnega mesta torej ni mogoča. 
O Mariboru In destinaclji Kaj početi? Vino in kullnarlka Naj pnredltve Prenočišča Foto Video Kongresi in srečanja Blog Priljubljeno [0] 
Slika 9: Zgornji del domače strani zavoda (Zavod za turizem Maribor - Pohorje 2019) 
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3.2.2 Lokalizacija 
3.2.2.1 Lokalizacija vsebine 
Na prvi pogled je spletno mesto ustrezno lokalizirano. Če sodimo npr. po kitajski različici, v 
kateri se uporabljajo kitajske pismenke, mesto podpira mednarodne nabore jezikovnih 
znakov. Terminologija je načeloma poenotena. Kljub temu ob podrobnejšem ogledu ter 
primerjavi slovenskega in angleškega spletnega mesta opazimo številne površnosti, 
pomanjkljivo lokalizacijo, neenoten zapis datuma in časa itd. Vsebina slovenske in angleške 
različice je v grobem enaka, v preostalih pa je vsebina angleške omejena. 
Funkcija spletnega dnevnika ni dokončno lokalizirana. V slovenski različici so prikazani 
članki v okviru dnevnika zapisani v slovenščini, v angleški različici pa so na voljo članki v 
različnih jezikih, npr. slovenščini, angleščini in italijanščini. Posamezni članki torej niso 
načrtno prevedeni za angleško govoreče obiskovalce spletnega mesta. 
Poleg tega na dnu spletnega mesta v angleški različici ne najdemo ikon za družabna omrežja, 
na desni strani pa so vgrajeni elementi za družabna omrežja enaki kot v slovenski različici. Na 
dnu strani se poleg tega le v slovenski različici nahaja povezava do seznama pobud občanov 
Mestne občine Maribor v okviru spletnega mesta »Izboljšajmo Maribor«, saj je slednje na 
voljo le v slovenskem jeziku. 
V slovenski različici so na domači strani izpostavljene brezplačne prireditve ob Prešernovem 
dnevu (op. avt.: spletno mesto sem analizirala v prvem tednu februarja 2019), v angleški 
različici pa tudi uporaba določene brezplačne storitve (tj. vožnja z majhnim električnim 
vozilom kot prevoz po središču mesta) in uporaba brezplačne aplikacije »Visit Maribor«. 
Izbor izpostavljenih strani se razlikuje glede na posamezno podstran v okviru spletnega mesta. 
Izvirnik: »Se nikdar ali že dolgo ...? Že dolgo niste bili v Mariboru ali pa še 
sploh ne? Sedaj pa je Maribor res že zelo krepko zarisal svoje mesto na 
turističnem zemljevidu sveta - kot /.../« 
Prevod: »Maribor is nowadays firnily positioned on the tourist map of the 
world as /.../« 
V zgornjem primeru opazimo, da je vsebina slovenskega izvirnika v osnovi namenjena 
Slovencem, ki so Maribor po vsej verjetnosti že kdaj obiskali ali ga vsaj poznajo že od prej. 
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Slovenski izvirnik torej ni preveden, temveč je njegova vsebina lokalizirana za tuje bralce, in 
sicer v obliki splošne povedi o poznanosti Maribora po svetu. 
3.2.2.2 Raba ločil, zapis enot in podobno 
Trg svobode 17 
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Slika 10: Leva stran spodnjega dela spletnega mesta (Zavod za turizem Maribor - Pohorje 2019) 
Kot je razvidno iz zgornjega posnetka zaslona, je zapis telefonskih številk ustrezno 
lokaliziran, zapis delovnega časa pa žal ne. Dnevi v tednu se v angleščini sicer ne pišejo z 
malo začetnico (Quirk et al. 1973, 73), vendar obstaja možnost, da gre tu za nek slogovni 
učinek, saj je besedna zveza »working hours« prav tako zapisana z malo začetnico. Pri zapisu 
delovnega časa je med urami odprtja in zaprtja ponekod pravilno uporabljen pomišljaj 
(The Chicago Manual of Style Online 2019), ponekod pa vezaj. Prav tako ni poenotena izbira 
dvopičja oziroma pike pri zapisu ure (npr. »9:00-16:00«, »9.00-13.00«). Fizični naslovi 
informacijskih centrov in Hiše Stare trte niso prevedeni, saj so zapisani v okviru kontaktnih 
podatkov, pri katerih je iz pragmatičnih razlogov bolje ohraniti izvirni zapis. 
Znotraj sklopa s praktičnimi informacijami je na podstrani, imenovani »Cyber Cafe in ostali 
internet dostopi«, ki vsebuje naslove, telefonske številke, elektronske naslove in druge 
informacije o točkah, prek katerih lahko dostopamo do spleta, ura v angleškem prevodu 
ponekod zapisana na 12-umi način (»9 am - 10 pm«), drugod na isti strani pa na 24-umi 
način, npr. »9.00 - 22.00«, pri čemer je pri obeh vrstah zapisa namesto pomišljaja napačno 
uporabljen vezaj (The Chicago Manual of Style Online 2019). 
Izvirnik: »Menjalniški tečaj si oglejte na spletnih straneh Banke Slovenije.« 
Prevod: »The exchange rate can be found on the Banka Slovenije website.« 
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Besedna zveza »Banke Slovenije« (v angleškem prevodu enako: »Banka Slovenije«), ki jo 
najdemo znotraj sklopa s praktičnimi informacijami, na podstrani o slovenski valuti, vključuje 
hiperpovezavo na spletno mesto Banke Slovenije. Besedna zveza ni prevedena z uradnim 
angleškim prevodom, ki ga najdemo na strani banke - »Bank of Slovenia« (Banka Slovenije 
2019) - temveč je ime banke ohranjeno v slovenskem jeziku. 
Izvirnik: »Evro je postal v Sloveniji uradna denarna enota 1. januarja 
2007.« 
Prevod: »The Euro became Slovenia's official monetary unit on Ist Јашлагу 
2007.« 
V zgornjem primeru opazimo ustrezno lokalizacijo datuma »1. januar 2007«. V angleškem 
prevodu je namreč mesec »januar« pravilno zapisan z veliko začetnico (Quirk et al. 1973, 73), 
poleg tega pa je število »1.« prevedeno kot vrstilni števnik: »Ist«, kar v angleščini predstavlja 
eno izmed možnosti za zapis datuma (Cambridge Dictionary 20191). Zapis valute »Euro« je 
žal napačen, saj se tovrstna lastna imena v angleščini piše z malo začetnico (The Chicago 
Manual of Style Online 2019). Struktura »official monetary unit« pa je precej nerodna - lahko 
bi jo nadomestili z naslednjo, ki deluje bolj naravno: »official сштепсу«. 
3.2.3 Prevajanje 
Na prvi pogled se zdi, da je vsebina slabše in bolj okorno prevedena od vsebine ljubljanskega 
spletnega mesta, kot recimo v naslednjem primeru, ki je izvzet iz strani o Mariboru in 
destinaciji: »in its centre grows the oldest - over 450 years old - vine in the world«, pri 
katerem opazimo slabo skladnjo: samostalniška besedna zveza »the oldest vine in the world« 
je razbita z dodatnim modifikatorjem »over 450 years old«. Poleg tega pa je v stavku napačno 
uporabljen vezaj (The Chicago Manual of Style Online 2019). Vsebina analiziranih strani je 
bolj omejena kot pri ljubljanskem spletnem mestu, spletno mesto posledično vsebuje tudi 
manj pozitivnih pridevnikov, ki so značilni za turistična besedila (npr. »picturesque«, 
»respectable«, »beautiful«). Znotraj besedil se nahaja tudi nekaj hiperpovezav in 
kulturnospecifičnih elementov (»Pohorje Mountains«, »Drava River«), čeprav v manjšem 
obsegu kot pri Ljubljani, saj je tudi obseg samega spletnega mesta manjši. 
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3.2.3.1 Slovnica in črkovanje 
Izvirnik: »O Mariboru in destinaciji« 
Prevod: »AboiitMaribor and Tourisl Deslinalion« 
Ker se v tem primeru po našem mnenju pojem »destinacija« navezuje na destinacijo Maribora 
in okolice, torej na že prej omenjeni element, bi bil pred besedno zvezo »Tourist Destination« 
na mestu določni člen »the« (The Chicago Manual of Style Online 2019). 
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Slika 11: Prevod slovenskih praznikov (Zavod za turizem Maribor - Pohorje 2019) 
Na posnetku zaslona vidimo, da je Prešernov dan preveden kot »Prešeren's day«. Druga 
sestavina (»day«) bi morala biti zapisana z veliko začetnico (The Chicago Manual of Style 
Online 2019) - enako velja tudi pri zapisu dneva dela (»Labour day«). »Prešernov« pa je v 
preveden s saškim rodilnikom, ki se ga sicer uporablja pri imenih določenih praznikov (npr. 
St Valentine's Day, St Patrick's Day), na splošno pa se ga ne uporablja pogosto. Po besedah 
mentorja je morda tovrsten zapis omejen na versko obarvane praznike, saj se pri drugih 
praznikih, kot so Martin Luther King Jr. Day, Columbus Day in Leif Erikson Day, na splošno 
ne uporablja. Poleg tega je praznik državnosti preveden kot »National Day«, čeprav je 
njegovo uradno angleško ime »Statehood Day« (Vlada Republike Slovenije 2019), ki po 
besedah mentorja tudi zveni precej bolj naravno. 
Izvirnik: »Dela prosti dnevi v Republiki Sloveniji« 
Prevod: »WorkFree Days in the Republic of Slovenia« 
V angleščini so leva sestavljena določila, t. i. compound modifiers, običajno povezana z 
vezajem, zato bi v tem primeru moralo namesto »work free days« pisati »work-free days« 
(The Chicago Manual of Style Online 2019). 
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Izvirnik: »Društvoparaplegikov severne Štajerske« 
Prevod: »Društvo paraplegikov severne Štajerske (Association for 
Paraplegics northern Štajerska)« 
V tem primeru je ohranjeno izvirno ime društva, poleg njega pa dodan še angleški prevod. 
Najprej opazimo predlog »for«. Ker se nam uporaba tega predloga pri imenih društev v 
angleščini zdi neobičajna, saj se pogosteje uporablja predlog »of«, rabo preverimo na 
spletnem mestu Google Books Ngram Viewer. Opazimo, daje raba kolokacije »association 
for« bistveno redkejša od rabe »association of«. Poleg tega med besedama »Paraplegics« in 
»northern« manjka predlog »of«, s katerim bi natančneje opredelili, da se besedna zveza 
»northern Štajerska« nanaša na besedo »Paraplegics«. Če torej povzamemo, bi bilo veliko 
bolj naravno, če bi lastno ime prevedli kot Northern Styria Paraplegic Association, pri čemer 
bi bili kvalifikatorji zapisani na levi strani samostalnika »association«, kot je običajno v 
angleškem jeziku (enako velja npr. za lastno ime »Tourist Information Centre Slovenska 
Bistrica«, ki bi moralo biti zapisano kot »Slovenska Bistrica Tourist Information Centre ali 
»Tourist Information Centre, Slovenska Bistrica«). 
Opazimo tudi, da regija Štajerska ni prevedena, niti ni ob njej dodan kakšen kvalifikator, ki bi 
pomen slovenske besede vsaj malce pojasnil tujemu bralcu. Čeprav v angleščini obstaja 
prevod za Štajersko, in sicer »Styria«, se slednja hkrati nanaša tudi na severovzhodni del 
Avstrije (Robust 2019). Zato se nam zdi ustrezno, da se beseda Štajerska ohrani v slovenščini, 
poleg nje pa dodamo kvalifikator »region«: »the Štajerska region«. 
3.2.3.2 Leksika in se man tika 
Izvirnik: »Cene turistične ponudbe so pri nas še vedno nekoliko nižje kot v 
sosednji Avstriji in Italiji.« 
Prevod: »The prices of tourist offers in Slovenia are stili somewhat lower 
than in neighboring Austria and Italy.« 
»Turistična ponudba« je prevedena kot »tourist offer«. Če slednjo vnesemo v iskalnik Google 
in na vsaki strani uporabimo narekovaje, rezultate iskanja pa omejimo na spletna mesta 
znotraj Združenega kraljestva, opazimo, da se besede »offer« v britanskem okolju običajno ne 
uporablja v smislu ponudbe, temveč v okviru popustov (»on offer« ipd.) ali kot glagol 
»to offer«. Stanje preverimo še na spletnem mestu Google Books Ngram Yiewer. Ob 
primerjavi besedne zveze »tourist offer« s povezanimi besednimi zvezami »tourist amenities«. 
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»tourist services« in »tourist products« ugotovimo, da se preostale besedne zveze pojavijo 
veliko pogosteje. Tako lahko sklepamo, da »tourist offer« v angleščini ni ustaljena kolokacija. 
V zgornjem primeru hkrati opazimo tudi besedo »neighboring«, ki je zapisana v ameriški 
obliki (Oxford Dictionaries 20191), čeprav smo med analizo ugotovili, da se na spletnem 
mestu na splošno uporablja britanska angleščina, kot je razvidno npr. iz zapisa datuma (»Ist 
Јашлагу 2007«), ki je pogostejši v britanski kot v ameriški angleščini, ali besede »centre« 
(»Tourist Information Centre Slovenska Bistrica«), Predvidevamo, da se lokalizatorji torej 
niso poenotili glede izbire med britansko in ameriško angleščino. 
3.2.3.3 Prag mati ka in diskurz 
Izvirnik: »Maribor je ugnezden ob reki Dravi v objemu zelenih gozdov 
Pohorja in slikovitih vinorodnih gričev. Spojen je s čudovitim zaledjem 
najvzhodnejšega koščka Alp in razgibanih Slovenskih goric ter z reko 
povezan z ravnico Dravskega polja.« 
Prevod: »Maribor is wonderfully nested in the embrace of the green 
Pohorje Mountains on one side and the picturesque wine-growing hills on 
the other. The city is located by the Drava River and in its centre grows the 
oldest - over 450 years old - vine in the world. 
Čeprav zgornji primer spada hkrati tudi pod kategorijo »Izpusti, ponovitve in dodajanja«, v 
njem opazimo določeno razliko v angleškem in slovenskem diskurzu. Izvirnik vsebuje 
številne pesniške strukture (»spojen je s čudovitim zaledjem najvzhodnejšega koščka«), ki v 
angleščini niso tako pogoste v turističnih besedilih (Duran Munoz 2012, 343). Lokalizator je 
tovrstne strukture ustrezno prilagodil oziroma nekatere celo izpustil. Drugo poved je precej 
poenostavil, da bi bila bolj razumljiva tudi tistim, ki Maribora ni poznajo dovolj - izpustil je 
omembo Slovenskih goric in ravnic Dravskega polja ter dejal enostavno, da se mesto nahaja 
ob reki Dravi. Za ohranitev sorazmerne dolžine povedi pa je dodal informacijo, da v središču 
mesta raste t. i. Stara trta. Tovrstne prilagoditve tujim bralcem vidimo tudi v nadaljevanju 
podstrani. Poleg tega je v prvi povedi morda prišlo do pravopisne napake, saj bi v tem 
primeru zvenelo bolj naravno, če bi namesto glagolske oblike »nested« uporabili besedo 
»nestled«. 
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3.2.3.4 Izpusti, ponovitve in dodajanja 
Izvirnik: »Dragi obiskovalec spletne strani, lepo pozdravljeni; ali ZDRAVO 
po štajersko!« 
Prevod: »Dear website visitor, hello and welcome! Or ZDRAVO, as we say 
in Slovene!« 
V tem primeru se je avtor odločil, da v uvodnem pozdravu za bralca ne bo dodal razlage o 




Celje ima podobno kot Ljubljana ali Maribor ločeni spletni mesti za občino in turiste. Spletno 
mesto za turiste, www.celje.si, je bilo ustvarjeno v okviru zavoda za kulturne prireditve in 
turizem Celeia Celje. Spletno mesto ne vsebuje ločene strani s splošno predstavitvijo mesta ali 
razlogi za ogled, temveč večji sklop podstrani o zgodovini mesta, vodenih ogledih in 
podobno. Analiza tega sklopa bi bila preobsežna, zato sem kot reprezentativno stran za 
analizo izbrala stran, ki vendarle vsebuje številne kulturnospecifične elemente - stran z 
opisom tradicionalnih prireditev. 
Sklop strani s praktičnimi informacijami, ki jih v okviru menija za krmarjenje najdemo pod 
elementom »Info«, pa žal ni preveden v angleščino, zato smo morali na spletnem mestu 
poiskati podobne spletne strani, ki bi vsebovale telefonske številke, elektronske naslove, 
odpiralne čase itd. Tovrstne strani smo našli v okviru sklopa »Nakupovanje«, ki vsebuje 
osnovne informacije o posameznih trgovinah, studiih, salonih in drugih prodajalnah v Celju. 
3.3.1 Splošne značilnosti 
Spletno mesto je po našem mnenju zelo lepo oblikovano. V zgornji vrstici se v levem kotu 
nahaja prikupen logotip, kjer se črke besede »Celje« prepletajo s stolpci, ki verjetno 
predstavljajo Celjski grad. Proti desni strani vrstice se nahajajo še elementi menija za 
krmarjenje po mestu - v slovenski različici so to naslednji: »Aktualno«, »Aktivnosti«, 
»Dogodki«, »Namestitve«, »Spoznaj Celje« in »Info« - nato pa sledi ikona za iskanje po 
spletnem mestu in izbirno polje za izbiro jezika. Kot jezika sta na voljo le slovenščina in 
angleščina, pri čemer domnevamo, da se je lokalizator odločil za britansko različico 
angleščine, kar vidimo na primer pri zapisu besede »honour« (Grammarly 2019) ali datuma 
»31 December« (Cambridge Dictionary 20191), ki je pogostejši v britanski angleščini. 
[čIEJLUJEI AKTUALNO AKTIVNOSTI - DOGODKI - NAMESTITVE SPOZNAJ CELJE - INFO - O, SL - 
Slika 12; Zgornji de! spletnega mesta v slovenščini (Celje 2019) 
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Na dnu posamezne strani zopet vidimo pas s koristnimi informacijami, kakršen je bil že pri 
Ljubljani ali Mariboru. Ne vsebuje kakšnega menija, temveč le kontakt celjskega 
turističnoinformacijskega centra, povezavi do profilov na družabnih omrežjih Facebook in 
YouTube ter nekaj povezav do povezanih vsebin: Združenja zgodovinskih mest Slovenije, 
Prostorskega portala Mestne občine Celje, spletnega mesta Dežela Celjska ter spletnega mesta 
celjskega gradu. Pod pasom se nahaja tudi »kazalo strani« oziroma v angleščini »sitemap« 
(zemljevid mesta), kjer lahko dostopamo do vseh elementov menijev v okviru celjskega 
spletnega mesta. 
TIC Celje 
Glavni trg 17 
3000 Celje 
tel (+386) 0(3) 428 79 36 





NAJDETE NAS NA PR|--|5TDR. 
CELJE.51 H 
TARIGRAD CELJE 
knni • dan« • jutri 
) Zavod Celeia Celje | Kazalo strani 
Slika 13; Spodnji de! spletnega mesta v slovenščini fCelje 2019) 
3.3.1.1 Domača stran 
Na domači strani pod zgornjo vrstico za krmarjenje celoten zgornji pas zaslona pokriva velika 
slika, ki se menjava na nekaj sekund, ob kliku nanjo pa lahko dostopamo do izpostavljenih 
strani spletnega mesta, npr. strani o Celjski koči, starem celjskem gradu ali darilnih bonih. Če 
si želimo hitreje ogledati naslednjo sliko, lahko prikazano sliko spremenimo tudi ročno. 
- ■ CELISKA KOČA Privlačen cilj smučarjev, kolesarjev in pohodnikov. _ 1 
iiife •oo 
Slika 14; Zgornji del domače strani v slovenski različici (Celje 2019) 
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V slovenski različici nato sledi pas z najnovejšimi obvestili in povezava do vseh obvestil, 
zatem pa še, enako kot pri Ljubljani ali Mariboru, modularna mreža s fotografijami. Ta je na 
celjskem spletnem mestu sicer bistveno manjša, saj v slovenski različici vsebuje le šest 
fotografij, v angleški pa pet. 
OBVESTILA 




29. JAN 2019 
Podelitev priznanj 
Celjske zvezde ob 
slovenskem kuiturnem 
prazniku 2019 
29. JAN 2019 
Prešernovanje 2019 
28. JAN 2019 
JVlesečnik februar 2019 
Slika 15: Pas z obvestili in modularna mreža (Celje 2019) 
Sledi še pas z aktualnimi dogodki in povezavo do vseh dogodkov. 
Zakvačkaj si sam - ABC Medgeneradjsko Prehrana in odstavljanje 
KVAČKANJA društvo za samopomoč 
Celje - skupina Cekinček 
Prešernovanje v CSU - Prešernovanje v CSU - 
Ustvarjalna delavnica za Voden ogled razstave 
otroke Geometrija bivanja z 
umetnica Jelko Flis 
KONTAKT NAJDETE NAS NA 
TICCeije o © Glavni trg 17 
3000 Ceije 
PRI ISTOR. .O« UJSTAJUGRADCEIJE 
1 ICELJE.BI SfilsKa Ki 
Slika 16: Pas z aktualnimi dogodki (Celje 2019) 
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Vsebina domače strani je torej veliko bolj omejena kot pri Ljubljani ali Mariboru, vendar s 
tem hkrati daje videz preglednega in sodobnega spletnega mesta, ki po našem mnenju za 
razliko od mariborskega spletnega mesta ni prenatrpano s prevelikim številom informacij. 
3.3.2 Lokalizacija 
3.3.2.1 Lokalizacija vsebine 
Najprej opazimo, da je angleška različica domače strani manj obširna kot slovenska. 
Izpuščena sta namreč pasova z aktualnimi obvestili in dogodki. Predvidevamo torej, da 
spletno mesto ni v prvi vrsti namenjeno tujim obiskovalcem, temveč v enaki meri cilja tudi na 
slovenske bralce, saj so določene vsebine omejene le na slovensko različico. To potrjuje tudi 
manjše število elementov menija za krmarjenje v angleški različici - meni vsebuje le elemente 
o dejavnostih, tradicionalnih prireditvah, nastanitvi in predstavitvi zgodovine ter povezave do 
turističnih brošur v zvezi s Celjem. V angleški različici manjka element »Aktualno«, kjer se 
nahajajo vsa obvestila ter elementa »Dogodki« in »Info«. Hkrati opazimo, da je stran o 
nakupu darilnih bonov »Dobimo se v mestu«, do katere lahko med drugim dostopamo tudi 
prek povezave na spodnjem posnetku zaslona, na voljo le v slovenski različici. Predvidevamo 
lahko torej, da skuša Zavod Celeia Celje s temi darilnimi boni pritegniti domače obiskovalce, 
da bi nakupovali v mestu Celju, saj se kupone lahko unovči pri petdesetih ponudnikih v mestu 
(Celje 2019). 
Poleg tega spodnji del spletnega mesta, kjer se nahajajo podatki za kontakt, povezave do 
družabnih omrežij in podobno, sploh ni lokaliziran, temveč so njegove vsebine zapisane v 
slovenščini tako v slovenski kot angleški različici. 
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Slika 17; Spustni meni »Dogodki« v slovenski različici (Celje 2019) 
V razdelku o nakupovanju pa opazimo, da so imena trgovin različno (ne)prilagojena 
angleškemu bralcu. V nekaterih primerih je v angleški različici ohranjeno izvirno ime 
(»Studio modne tkanine«), drugod pa je zapis skrajšan (naslov podstrani »Vinakoper, 
prodajalna vin Celje« je v angleščini: »Vinakoper«), Ponekod je ime dobesedno prevedeno, 
pri čemer je druga sestavina kvalifikatorja, npr. »otroška trgovina«, napačno zapisana z malo 
začetnico: naziv »Otroška trgovina Pikolin« je preveden kot »Baby shop Pikolin«, 
»Tuš drogerija Celje« pa kot »Tuš drugstore Celje« (The Chicago Manual of Style Online 
2019). V teh dveh primerih opazimo tudi, da je vrstni red elementov netipičen za angleško 
okolje (The Chicago Manual of Style Online 2019) - v angleščini se lastno ime običajno 
postavi pred kvalifikator, kot vidimo na primeru »Amazon Publishing«, pri katerem je 
kvalifikator »Publishing«. Ustrezen prevod bi bil torej na primer »Pikolin Baby Shop« in 
»Celje Tuš Drugstore«, dodatna možnost za drugi primer pa bi bila še »Tuš Drugstore, Celje«, 
pri kateri ime mesta z vejico ločimo od drugih sestavin. »Celjska Mohorjeva družba - Prva 
slovenska založba, Mohorjeva knjigama« je zanimivo prevedena kot »Mohorjeva knjigarna 
(Mohor bookstore)«. Naslov je torej spremenjen tako, da je ohranjena zadnja sestavina 
izvirnega naslova, »Mohorjeva knjigama«, ob njej pa je v oklepaju dodan njen angleški 
prevod, »Mohor bookstore«. Ta prevod sicer ni najboljši, saj je ime svetnika Mohorja v 
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angleščini Hermagoras, uradno angleško ime znane Mohorjeve družbe pa se glasi tako: 
Hermagoras Society. Zopet opazimo tudi napačno rabo male začetnice: »bookstore« (The 
Chicago Manual of Style Online 2019). Cvetličarna »Bel tulipan« pa je v angleški različici 
opredeljena kot »Bel tulipan (White tulip)«, brez kvalifikatorja, ki bi pojasnjeval vrsto 
prodajalne. 
Izvirnik: »Tradicionalno Celjanke in Celjani ter vsi, ki imajo Celje radi, 
novo leto pričakajo z velikim koncertom na prostem na Krekovem trgu.« 
Prevod: »Citizens of Celje and everyone who loves Celje welcomes the New 
Year with a major open-air concert on Krekov Trg.« 
V tem primeru je izraz »Krekov trg« ohranjen v slovenščini, pri čemer je v skladu s pravili za 
zapis geografskih imen v angleščini kvalifikator »trg« zapisan z veliko začetnico (The 
Chicago Manual of Style Online 2019). Ohranitev lastnega imena bi bila na mestu, če bi bilo 
ime zapisano v okviru kontaktnih informacij, saj bi v tem primeru olajšalo iskanje kraja po 
zemljevidu. V tem primeru pa je lastno ime zapisano v okviru opisnega besedila o 
silvestrovanju v Celju, zato menimo, da bi bil tu primerneje izraz prevesti, npr. kot: »Krek 
Square«. Tovrstna lastna imena so ohranjena tudi drugod po spletnem mestu, kot vidimo na 
primerih »Celjska koča« in »Celjski Dom«. 
3.3.2.2 Raba ločil, zapis enot in podobno 
Izvirnik: »Poletje v Celju (junij-avgust)« 
Prevod: »Summer in Celje (June August)« 
Na strani o tradicionalnih prireditvah opazimo, da je prevajalec med mesecema junijem in 
avgustom v prevodu pravilno ohranil stični kratki pomišljaj (The Chicago Manual of Style 
Online 2019). 
Izvirnik: »ponedeljek petek: 9.00 18.00« 
Prevod: »Monday-Friday: 9.00- 18.00« 
V sklopu strani o nakupovanju so odpiralni časi storitev enotno zapisani na britanski način, 
kot je prikazano v tem primeru. Med dnevoma v tednu ter med urama odprtja in zaprtja je 
namesto kratkega stičnega pomišljaj a napačno uporabljen nestični pomišljaj (The Chicago 




V prej omenjenem sklopu tudi telefonske številke niso lokalizirane, razen v razdelku o 
namestitvah in na dnu spletnega mesta pri kontaktu turističnoinformacijskega centra Celje 
(npr. »tel (+386) 0(3) 428 79 36«) (CountryCode.org 2019). 
3.3.3 Prevajanje 
Po našem mnenju je prevod celjskega spletnega mesta na splošno precej dober. Besedišče je 
že v slovenskem izvirniku zelo bogato, zato tudi prevod vsebuje številne kolokacije 
(»business hub«, »quality entertainment«, »open-air concert«, »hearty dishes«) in na splošno 
zelo ekspresivne izraze (»to unleash creativity«, »a lavish program«, »Celje is adorned with«, 
»exquisite delicacies«). Prevajalske napake je bilo na splošno tudi težje najti. 
3.3.3.1 Slovnica in črkovanje 
Izvirnik: »Celjski pust« 
Prevod: »The Celje carnival« 
Ker gre za lastno ime dogodka, mora biti z velikimi začetnicami zapisan tudi kvalifikator, ki 
je v tem primeru »carnival« (ThoughtCo. 2019). Enako velja tudi pri drugih lastnih imenih, 
kot je »International youth choir festival« (izvirno: »Mednarodni mladinski pevski festival«). 
Izvirnik: »Zavod Celeia Celje« 
Prevod: »Institute Celeia Celje« 
Angleški prevod imena organizacije se začne s kvalifikatoijem (»Institute«), ki je sicer pri 
tovrstnih lastnih imenih običajno postavljen na konec besedne zveze. Naravnejši potek 
prevoda za Zavod Celeia Celje bi dosegli s prevodom: »the Celeia Institute of Celje« (The 
Chicago Manual of Style Online 2019). Hkrati pa se pojem »institute« glede na britanske 
rezultate v iskalniku Google močno povezuje z raziskovalnimi inštituti in laboratoriji, zato bi 
bilo za ime ustanove za promocijo turizma morda bolje uporabiti kaj drugega. 
Izvirnik: »Ob donenju srednjeveških bobnov obiskovalca popelje nazaj v 
čase grofov Celjskih.« 
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Prevod: »The thunder of mediaeval drums will take you back to the times of 
the Counts of Celje.« 
Na strani o tradicionalnih prireditvah je pridevnik srednjeveški preveden kot »mediaeval«. 
Zanimivo je, da se je lokalizator odločil za zastarelo črkovanje besede »medieval« 
(Medievalists.net 2019). 
Izvirnik: »Vsako leto Slovensko ljudsko gledališče Celje gosti žlahten izbor 
gledaliških igralk in igralcev, najboljšega ob koncu festivala gledalci 
nagradijo z nazivom Žlahtni komedijant Žlahtna komedijantka. 
Prevod: »Each year, the Slovenian People's Theatre in Celje hosts a choice 
of theatre actresses and actors. At the end of the festival, the audience 
awards the best one among them with the title of the "Exquisite 
Comedian".« 
Prvi stavek znotraj druge povedi prevoda vsebuje glagol to award, ki se lahko hkrati uporablja 
tako z direktnim kot indirektnim predmetom. Obe vrsti predmeta pa se pri tem glede na 
angleško slovnico uporabljata brez predloga. Predlog »with« je torej v tem stavku odveč in 
predstavlja napako (BBC 2019; lingvo.info 2019). Poleg tega se besedo »choice«, ki jo 
najdemo v prvi povedi, prej kot z izborom oseb za določeno nagrado povezuje z izborom, 
ponudbo izdelkov v trgovini, zato bi bilo verjetno bolje uporabiti kaj drugega, na primer 
pojem »аггау«. 
3.3.3.2 Leksika in se man tika 
Izvirnik: »Pust v Celju je pisan in masten okrog ust.« 
Prevod: »The Celje carnival is colourful and, as it should be, fat.« 
Besedna zveza »Masten okrog ust« je prevedena kot »fat«. Zal kolokacija »fat carnival« glede 
na Googlov iskalnik ne obstaja. Prevod je na splošno precej nejasen - ali gre za to, da so 
debeli sami udeleženci pusta, da so pustne jedi mastne, ali da se med pustom veliko poje. 
Izvirnik: »Živa zgodovina na starem gradu Celje (vsak vikend od aprila do 
oktobra)« 
Prevod: »Living history at old castle Celje (Every weekend from April to 
October)« 
»Stari grad Celje« je preveden kot »old castle Celje«. Podobno kot pri lokalizaciji imen 
trgovin v razdelku o nakupovanju tudi tu opazimo, da je kvalifikator »old castle« napačno 
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postavljen pred lastnim imenom »Celje« (The Chicago Manual of Style Online 2019). 
Predlagamo prevoda »Celje's old castle« ali »the Old Castle in Celje«. 
Izvirnik: »Vsako leto Slovensko ljudsko gledališče Celje gosti žlahten izbor 
gledaliških igralk in igralcev, najboljšega ob koncu festivala gledalci 
nagradijo z nazivom Žlahtni komedijant / Žlahtna komedijantka. Častni 
pokrovitelj Mestna občina Celje vsaki dve leti podeli žlahtno komedijsko 
pero za izvirno slovensko komedijo.« 
Prevod: »Each уеаг, the Slovenian People's Theatre in Celje hosts a choice 
of theatre actresses and actors. At the end of the festival, the audience 
awards the best one among them with the title of the "Exquisite Comedian". 
Every two years, the festival's honourable sponsor Municipality of Celje 
presents the "Noble Comedy QuiU" award for an original Slovenian 
comedy.« 
V tem segmentu, ki smo ga delno obravnavali že v razdelku o slovnici in črkovanju, je rahla 
težava tudi z leksiko. Beseda »žlahten« se ponovi trikrat. V drugem primeru gre za ime naziva 
v okviru nagrade Slovenskega ljudskega gledališča Celje: »Žlahtni komedijant/Žlahtna 
komedijantka«. V tretjem primeru je del imena dodatne nagrade: »žlahtno komedijsko pero«. 
V prvi povedi pa je dodan enostavno kot lastnostni pridevnik (Jezikovna svetovalnica 2019) 
pred samostalnikom »izbor«, tako da lahko predvidevamo, da želi avtor besedila z njim ta 
pridevnik poudariti in gre torej za nekakšen slogovni učinek. V prevodu pa je v prvem stavku 
pridevnik žal v celoti izpuščen, na drugih mestih pa je preveden na dva načina - s 
pridevnikoma exquisite in noble. Slogovni učinek je s tem žal izgubljen. 
3.3.3.3 Prag mati ka in diskurz 
Izvirnik: »Posebej lepo je poskrbljeno za najmlajše maske, ki med drugim 
tradicionalno rajajo tudi v Celjskem domu.« 
Prevod: »The youngest carnival-goers are especially welcome; their 
traditional fancy bali is held at the Celjski Dom.« 
V tem primeru opazimo, da ne gre za dobesedni prevod, temveč so določeni elementi 
prevedeni svobodneje, pri čemer pa se ohrani prvotni pomen- »maske« so prevedene kot 
»carnival-goers«, torej kot obiskovalci pustovanja oziroma festivala, v drugem stavku znotraj 
povedi pa je kot prevod za strukturo »tradicionalno rajajo« dodana samostalniška struktura 
»traditional fancy bali«. Angleško pojmovanje »the Celjski Dom« se nam prav tako zdi dokaj 
nejasno. 
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Izvirnik: »Knežje mesto je vse leto prežeto s kulturnim dogajanjem, v 
mesecu februar/?/ pa se z dnevi kulture pokloni našemu največjemu pesniku, 
avtorju slovenske himne Francetu Prešernu.« 
Prevod: »Culture thrives in the City of Counts throughout the year. In 
February, the days of culture honour Slovenia's greatest poet and the 
author of the lyrics to the national anthem, France Prešeren.« 
Samostalniška struktura »našemu največjemu pesniku« je v prevodu malo spremenjena, in 
sicer zaimek »našemu« ni preveden dobesedno, temveč je ustrezno prilagojen za tuje bralce: 
»Slovenia's«. Dobesedni prevod bi bil tu neustrezen, saj so bralci različnih narodnosti in bi 
torej prišlo do nejasnosti glede tega, na koga oziroma kaj se zaimek nanaša. 
3.3.3.4 Izpusti, ponovitve in dodajanja 
Že pri analizi lokalizacije smo ugotovili, da so v razdelku o nakupovanju določena lastna 
imena predstavljenih trgovin v angleški različici prevedena dobesedno, druga pa ohranjena v 
slovenščini, pri čemer so v nekaterih primerih njihovi angleški prevodi dodani med oklepaje 
za slovenskim imenom. Tako je na primer ime salona »Salon Fantazija« ohranjeno v 
slovenščini tudi v angleški različici, ime »Trgovina Vonj narave« pa prevedeno kot »Vonj 
narave (Scent of nature) store«. Drugod je posamezna sestavina naslova opuščena, na primer 
pri naslovu »Trgovina Dobra volja pri Katki«, ki je prevedena kot »Dobra volja pri Katki«, ali 
naslovu »Foto Koli, Foto Kolšek, Žiga Kolšek s.p.«, ki se v angleščini glasi »FOTO Koli«. 
Pri nekaterih lahko na podlagi angleškega prevoda in slike ob njem brez težav ugotovimo, za 
kakšno vrsto storitev gre, pri drugih pa malo težje. Prevodi storitev nikakor niso poenoteni, 
njihova informativnost pa je torej v nekaterih primerih delno ali v celoti izgubljena. 
Slika 18: Del spletne strani o nakupovanju (Celje 2019) 
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3.4 KRANJ 
Tudi mesto Kranj loči med spletnim mestom občine Kranj (www.kranj.si) in spletnim mestom 
za turizem (www.visitkranj.com), ki ga upravlja Zavod za turizem in kulturo Kranj (Visit 
Kranj 2019). Kot reprezentativne spletne strani smo izbrali stran s predstavitvijo mesta, 
imenovano »10 razlogov za obisk Kranja«, za analizo praktičnih informacij pa strani 
»Turistične informacije« in »Prometne informacije« ter razdelek »Ogledi in izleti«. 
3.4.1 Splošne značilnosti 
Spletno mesto je na videz zelo barvito in dinamično, pa tudi zelo podobno celjskemu. Na 
voljo so tri jezikovne različice: slovenska, angleška in nemška. 
Na vrhu strani je enako kot pri preostalih spletnih mestih na levi strani logotip, na desni strani 
pa vodoravni meni. V slovenski različici sta znotraj menija na levi strani dve izbirni polji: »O 
nas« in »Poslovne strani«, ki v preostalih jezikovnih različicah nista na voljo. Če se 
vodoravnemu meniju približamo z miško, se spremeni v spustni meni, ki vsebuje različne 
novice, forum, pozive in podobno. Desno od spustnega menija so še izbimik jezikovne 
različice, iskalnik po spletnem mestu ter povezave do družabnih omrežij Instagram in 
Facebook v obliki ikon. Poleg njiju je še zanimiva ikona za dostop do profila Visit Kranj na 
spletnem mestu TripAdvisor, kjer so na splošno predstavljeni najrazličnejši turistični kraji in 
storitve po vsem svetu (TripAdvisor 2019). 
Pod zgornjim pasom je dodatni rdeč vodoravni meni za krmarjenje, v katerem najdemo 
glavne kategorije spletnega mesta: »Kranj« (splošne informacije o mestu), »Doživetja«, 
»Ogledi in izleti«, »Kulinarika«, »Nastanitve«, »Dogodki« in »Novice«. Za razliko od 
celjskega spletnega mesta, pri katerem smo opazili, da razdelek z obvestili ni dodan v 
angleško različico, je na kranjskem spletnem mestu podoben razdelek o novicah v celoti 
preveden in dodan v angleško različico. 
Na dnu spletnega mesta pa ne najdemo običajnega temnejšega pasu s kontaktnimi 
informacijami, ki smo mu bili priča pri drugih analiziranih spletnih mestih, temveč spodnji del 
spletnega mesta zajemajo le povezave na sorodna spletna mesta, npr. Evropski sklad za 
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regionalni razvoj in I Feel Slovenia. Hkrati pa je v spodnjem desnem kotu tudi ikona zvonca, 
s pomočjo katere se lahko naročimo na prejemanje obvestil Visit Kranj. 
3.4.1.1 Domača stran 
Na domači strani pod osrednjim rdečim menijem spletnega mesta najprej opazimo pas s 
poudarjenimi stranmi, in sicer v obliki fotografije in ustreznega napisa; prikazana fotografija 
pa se menjava na nekaj sekund. Poudarjena je na primer stran »Krvavec vse dni v letu«, na 
kateri najdemo opis Krvavca in povezanih storitev. 
Sledi razdelek »Izpostavljeno«, na katerem zopet najdemo lepo oblikovano modularno mrežo 
s fotografijami, ki predstavljajo povezave na posamezne izpostavljene strani. 
Preberi več 
Izpostavljeno 
Slika 19: Zgornji del domače strani (Visit Kranj 2019) 
Pod mrežo je razdelek »Kranj za vsakogar«, ki nas vodi do vsebin za aktivne, kulturne, 
družine ali mlade. Nato je še razdelek za novice, pri čemer se angleška različica razlikuje od 
slovenske: v angleščino so prevedene le nekatere izmed novic. Na dnu slednjega razdelka pa 
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imamo tudi možnost, da se naročimo na e-poštne novice Visit Kranj, in sicer tako na 
slovenski kot na angleški različici. 
Novice 
Prestižna priznanja za Posestvo Brdo, Hotel 
Actum in Projekt Burger 
Pretekli teden je bil za tri kranjske ponudnike 
hrane, namestitev in doživetij v znamenju 
nagrad in priznanj... 
PREBERI VEC 
Dva milijona razlogov, zakaj čutimo Slovenijo 
(in Kranj) 
Obiščite nas in nepozabne trenutke delite z 





Poglej vse novice 
Želite prejemati novice Vnesite svoj e-naslov 
i Ш, iclma prejemati c novice 
Utrip Kranja (marec 2019) 
Prelistajte zadnjo spletno izdajo mesečnika 
Utrip (marec 2019)... 
PREBERI VEC 
Kranj se pridružuje mednarodnemu pohodu z 
rdečimi baloni - za vključevanje drugačnosti 
V soboto, 9. marca 2019 ob 11. uri ste vabljeni, 




Strinjam se, da želim po elektronski pošti do preULca prejemati novice o dogodkih in prireditvah v Kranju in ostalih kulturno - turističnih ipfarmad|ah 
destinadje Kranj. 
Strinjam se, da Zavod za turizMn in kulturo Kranj do preklica hrani in obdeluje moje osehne podatke za namen elektronskej;a posredovanja teh novic. 
Potrjujeja tudi. da sem чишапјеп ч si/ojEmi pravicami v sveži s posredovanimi osebnimi podatki. ControUer of personal data Zavod ?л turizsm in kulturo 
Kranj, davni ur i. доии Kranj, tel.; +386 4 ј:ј6 04 ци teL -«386 4 236 04 ци, e-mail: infotifvisitkranj.sL 
informacij 'ПЖАЈ- 
Slika 20; Razdelek »Novice« (Visit Kranj 2019) 
Sledi še vgrajeni element za družabno omrežje Instagram, kjer so prikazane najnovejše 
objave. Jezik se razlikuje med posameznimi objavami (slovenščina ali angleščina). 
Na dnu domače strani je razdelek »Kaj pravijo obiskovalci?«, v katerem sta prikazani dve 
oceni tujih obiskovalcev. Pod njima pa je nazadnje še vnovična povezava do profila 
turističnoinformacijskega centra na spletnem mestu Tourist Advisor. 
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Kaj pravijo obiskovalci? 
VV VV 
Najbolj naju je navdušila KRanska kutina Kranj in Kranj morda ni največje slovensko mesto, toda 
okolica sta nama bila zelo všeč in sem se bova z dogodki v mestu so izjemni: od umetniških razstav 
veseljem vrnila. do zunanjih predvajanj Filmov ali kulinaričnih 
 dogodkov... 
Colln in Diane, Anglija 
Sarah in Kris, ZDA (JetSetting Fools) 
Toiirist Information Centre — Kranj 
(sXaXsXsXĐ 35 Reviews 
^tripadvisor 
Slika 21; Spodnji del domače strani (Visit Kranj 2019) 
3.4.2 Lokalizacija 
3.4.2.1 Lokalizacija vsebine 
Vsebina se znova kaj dosti ne razlikuje od angleške in slovenske različice. Na podstrani o 
publikacijah na primer, razumljivo, v angleški različici ne najdemo spletne izdaje mesečnika 
Utrip, za katerega lahko predvidevamo, daje v osnovi namenjen domačemu prebivalstvu. 
Kot pri drugih spletnih mestih tudi tu opazimo, da so vsebine v angleški različici enake 
slovenskim ali pa so iz tega ali onega razloga izpuščene. Angleških vsebin je torej že v osnovi 
manj, dodanih vsebin, ki bi bile zapisane le v angleščini, pa ni na spregled. Poleg tega v 
razdelku z novicami najnovejše novice še niso prevedene. Takšno je tudi vabilo na 
mednarodni pohod z rdečimi baloni, ki je namenjen vključevanju drugačnosti, o katerem torej 
tuji obiskovalci spletnega mesta verjetno ne bodo pravočasno seznanjeni (op. avt.: spletno 
mesto sem analizirala v februarju 2019). 
Prav tako v angleščino ni preveden sklop podstrani o liku »škratu Krančku«, nekakšne 
maskote mesta Kranj, ki obiskuje različne kraje, na katerih pozdravlja otroke, ki se predstavi 
na različnih promocijskih videoposnetkih za otroke itd.; okoli njega se tudi vrtijo različne 
nagradne igre. 
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»Kako raziskati Kranj in ob tem neizmerno uživati? Za vas smo pripravili 
deset tehtnih razlogov, ki vas bodo gotovo prepričali. Ne verjamete? 
Prepričajte se na lastne oči!« 
Na podstrani »10 razlogov za obisk Kranja« prvi odstavek, naveden zgoraj, ni lokaliziran, 
temveč je (verjetno zaradi površnosti lokalizatorjev) ohranjen v slovenščini. 
Izvirnik: »Šmarjetna gora in Sv. Jošt sta dosegljiva iz središča mesta, in 
sicer kar peš ali z gorskim kolesom.« 
Prevod: »The hi lIs of Šmarje tna Gora and St Jošt are bolh reachable on foot 
or by a mountain bike from the city centre.« 
Geografski imeni sta v angleški različici ohranjeni v izvirni obliki, pred njima pa je dodan 
kvalifikator »the hills of«. Ime hriba Svetega Jošta je prevedeno le delno: okrajšava »Sv.« je 
prevedena v »St«, ime svetnika pa ohranjeno v slovenščini. Za enotnost prevoda bi bilo 
verjetno bolje, da celotno ime za potrebe navigacije po Sloveniji ohranimo v slovenščini, v 
oklepaju pa na primer dodamo popoln prevod slovenskega imena: St Judoc. 
Izvirnik: »Vstari meščanski hiši na Glavnem trgu z veseljem delimo ideje, 
kako raziskati mesto in okolico, kaj okusiti v Кгаи/м ali kateri večerni 
dogodek obiskati..« 
Prevod: »At the old town house in the Main Square (Glavni trg), we are full 
of ideas on how to explore the town and its surroundings or where to taste 
something delicious or where to go in the evening.« 
V tem primeru je zemljepisno ime »Glavni trg« ustrezno prevedeno v angleščino, poleg njega 
pa je v oklepaju za potrebe navigacije ohranjeno izvirno ime. Hkrati opazimo tudi slovnično 
napako - določni člen pred lastnim imenom »Main Square« je po besedah mentorja odveč, 
poleg tega pa se za trge v angleščini običajno uporablja angleški predlog »on« (kot npr. v 
poljubnem primeru »a house on the square) in ne »in«. To sicer ne velja v primeru, ko 
govorimo o določeni dejavnosti, in sicer: »people dancing in the square«. 
3.4.2.2 Raba ločil, zapis enot in podobno 
Tudi na kranjskem spletnem mestu prihaja do nedoslednosti pri zapisu delovnega časa. V 
slovenskem primeru »ned - čet.: 7:00 - 22:00« opazimo, daje namesto stičnega pomišljaja pri 
zapisu dni v tednu napačno uporabljen nestični vezaj, pri zapisu ure pa nestični pomišljaj 
(Toporišič et al. 2003, 45). Podobno je tudi v prevodu - zdi se, da so bili odpiralni časi za 
posamezne kraje dodani ločeno, pri tem pa se lokalizator ni oziral na že dodane elemente in je 
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preprosto uporabil ločila, ki so bila uporabljena že na uradni strani tistega kraja ali kje drugje. 
V prevodu so za zapis dneva uporabljene dve možnosti: »Sun-Thu.« in »Mon-Fri«. Pri prvi 
možnosti so dodane pike, v drugem primeru pa so okrajšave zapisane brez pik. Nedoslednost 
se ponovi pri zapisu ur, npr. pri »7am-10pm« in »12:00 - 17:00«. V prvem primeru je zapis 
pravilen, v drugem pa je verjetno enostavno ohranjen (sicer napačen) izvirni slovenski zapis 
(The Chicago Manual of Style Online 2019). 
Izvirnik: »Nekatere galerije, trgovine in restavracije so zaprte med prazniki, 
in sicer 1. in 2. januar / 27. april / 1. in 2. maj / 25. junij / 15. avgust /31. 
oktober /1. november / 25. in 26. december.« 
Prevod: »Some galleries, shops and restaurants are closed for holidays, that 
is on 1 and 2 Јашлагу / 27 April / 1 and 2 May / 25 June /15 August /31 
October /1 November 25 and 26 December, the Gallery of Prešeren 
Award Laureates is closed also on Sundays.« 
Opazimo, da je zapis datuma pravilen, čeprav prihaja do nedoslednosti, saj je v zgornjem 
primeru uporabljen bolj britanski zapis datuma, v primeru »Tuesday (Jan 1, 2019): 12:00 - 
17:00« pa bolj ameriški zapis (The Chicago Manual of Style Online 2019). Poleg tega se med 
posameznimi dnevi uporabljajo poševnice, ki so na vsaki strani ločene s presledki. V tem 
primeru so presledki odvečni, tako v angleščini (The Chicago Manual of Style Online 2019) 
kot v slovenščini (Toporišič et al. 2003, 50). Na koncu povedi pa je vrstni red stavčnih členov 
napačen: prislov »also« se praviloma uporablja pred preteklim deležnikom (»closed«). 
Izvirnik: »Cena: 6,5 € osebo« 
Prevod: »Priče: 6.5 € person« 
Zgornji primer je vzet s strani o vodenju po Kranju s škratom Krančkom v okviru razdelka 
»Ogledi in izleti«. V angleščini je kot decimalno ločilo pravilno uporabljena pika, presledek 
med številom in valuto pa je odvečen (The Chicago Manual of Style Online 2019). Enako se 
ponovi tudi v opisnih besedilih o razpoložljivih storitvah, ki jih najdemo na drugih podstraneh 
razdelka. Na glavni strani razdelka je sicer ponekod ta presledek izpuščen, čeprav zopet temu 
ni tako v vseh primerih. 
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Slika 22; De! glavne strani razdelka »Ogledi in izleti« (Visit Kranj 2019) 
3.4.3 Prevajanje 
Prevod kranjskega spletnega mesta je morda še boljši od celjskega. Z izjemo nekaj manjših 
napak so analizirana besedila precej dobro prevedena. Številne povedi niso prevedene 
dobesedno, temveč bolj svobodno, čeprav hkrati po smislu, npr. pri prevodu za slovenski 
podnaslov »Ležerno pohajkovanje in nakupovanje«, ki se v angleščini glasi »A leisurely stroll 
around the shops«. Zanimiva pa je izbira lokalizatorja, da določene kultumospecifične 
vsebine, npr. opise različnih kulturnih znamenitostih Kranja, v angleški različici v celoti 
izpusti. 
3.4.3.1 Slovnica in črkovanje 
Izvirnik: »Stari del mesta z druge strani objema še reka Sava, njen revir pa 
je pravi raj za ribolov in muharjenje.« 
Prevod: »On the other side, the old town is embraced by the Sava River, a 
true paradise for fishing and fly-fishing.« 
Zemljepisno lastno ime »reka Sava« je pravilno prevedeno z določnim členom in velikima 
začetnicama obeh sestavin imena: »the Sava River« (The Chicago Manual of Style Online 
2019). Hkrati pa je že v izvirniku prisotna določena semantična nerodnost: muharjenje je vrsta 
ribolova, zato je ribolov in muharjenje nerodno povezovati s prirednim vezni kom »in«. To 
pride še bolj do izraza v angleščini, kjer beseda za muharjenje »fly-fishing« vsebuje besedo za 
ribolov (»fishing«). V angleščini torej niz zveni podobno, kot če bi v slovenščini zapisali 
»igrišča in otroška igrišča« ali kaj podobnega. 
Izvirnik: »Na pohodniških izletih se je najlepše ustaviti na kateri od 
turističnih kmetij, v mesto pa vabi ulični festival sveže pripravljenih dobrot, 
ki mu pravimo Kranska kuhna.« 
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Prevod: »On hiking trips it is the most beautiful to stop at one of the tourist 
farms, while the street festival of freshly prepared delicacies called Kranska 
Kuhna invites you to visit the town.« 
V prvem stavku znotraj povedi opazimo precej okoren prevod besedne zveze »seje najlepše 
ustaviti«. Presežnik »the most beautiful« v tem primeru ne zveni najbolje, saj se presežnika 
običajno ne uporabIja neposredno pred nedoločniškimi strukturami. 
Izvirnik: »Podobo mesta zaznamujejo stolpiči glavne gotske cerkve sv. 
Kancijana in obrambnih stolpov mestnega obzidja.« 
Prevod: »The towers of the main Gothic church of St. Kancijan and ancient 
defence towers shape the city.« 
Pridevnik »gotski« je pravilno preveden z veliko začetnico, saj gre za pojmovanje kulturnega 
in umetniškega gibanja - gotike (The Chicago Manual of Style Online 2019). Poleg tega bi 
bilo po našem mnenju v tem opisnem besedilu bolj na mestu, če bi slovensko ime svetnika na 
primer zapisali med oklepaje, v samem opisnem besedilu pa uporabili angleško ime svetnika: 
Saint Cantianus (Catholic Online 2019). 
Izvirnik: »Posestvo Brdo je spomenik državnega pomena in pravi turistični 
posladek« 
Prevod: »Brdo Estate is a moment of national significance and a real tourist 
dessert.« 
V zgornji povedi pred samostalniško strukturo »Brdo Estate« morda manjka določni člen, saj 
gre za lastno ime posestva Brdo (The Chicago Manual of Style Online 2019), čeprav se ga v 
britanski angleščini lahko načeloma izpusti. 
Izvirnik: »Očarljivo mestno jedro in prebivalci« 
Prevod: »The charming town and its inhabants« 
Pri zapisu angleške besede »inhabitants« je prišlo do tipkarske napake: »inhabants« 
(Cambridge Dictionary 20192). 
3.4.3.2 Leksika in se man tika 
Izvirnik: »Poleg našega največjega pesnika Franceta Prešerna so med 
znanimi Kranjčani razsvetljenec in mecen umetnikov Žiga Zois, baročni 
slikar Leopold Layer, pesnik Simon Jenko, publicist Janez Bleiweiss in 
izumitelj fotografije na steklo Janez Puhar.« 
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Prevod: »In addition to Ihe S loven i an poet France Prešeren, тапу other 
Kranj inhabitants ha ve been renowned, such as the enlightened patron of 
the ar t.s Žiga Zois, painter Leopold Layer, poet Simon Jenko, publicist Janez 
Bleiweiss and the inventor of glass photography Janez Puhar.« 
Prvo leksikalno težavo opazimo pri prevodu samostalnika »Kranjčani«. Ta je preveden s 
kvalifikatorjem »inhabitants«, čeprav se glede na spletno mesto Google Books Ngram Viewer 
za imena mest pogosteje uporablja izraz »residents«. Rabo smo preverili tako, da smo v 
iskalno vrstico spletnega mesta med drugim vnesli besedni zvezi »London inhabitants« in 
»London residents«. 
Namesto angleške ustreznice lastnega imena Žiga Zois je ohranjena slovenska različica 
imena. V angleščini se namreč omenjeni slovenski mecen imenuje »Siegmund Zois Freiherr 
von Edelstein, Siegmund Zois oziroma Sigmund Zois (WorldCat 2019). V tem primeru je tudi 
že v slovenskem izvirniku prišlo do tipkarske napake ali pa hiperkorekcije (zaradi podobnosti 
z nemško besedo »weiss«) pri zapisu drugega imena: ime publicista se namreč piše z eno in 
ne dvema črkama »s« (Slovenska biografija 2019). Enako velja pri lastnem imenu Janez 
Puhar, ki je prav tako ohranjeno v slovenščini, čeprav se po besedah mentorja v tuji literaturi 
uporablja angleško različico: »Johann Pucher«. 
Izvirnik: »Vrhunec poletja predstavlja glasbeni festival Kranfest, novembra 
za je že čas Martinovanja in Rovi pod starim Kranjem se z Vinsko potjo 
spremenijo v gastronomski labirint.« 
Prevod: »The locals ha ve the most fun at the peak of the summer at the 
music festival Kranfest, while in November the Galleries under the old town 
Kranj are turne d into the 'Wine Road' gastronomic lahyrinth.« 
»Stari Kranj« je preveden kot »the old town Kranj«, pri čemer je kvalifikator »old town« 
napačno, enako kot pri izrazu »stari grad Celje«, postavljen pred imenom mesta Kranj (The 
Chicago Manual of Style Online 2019). Enako napako opazimo pri besedni zvezi »music 
festival Kranfest«. Pojem »labyrinth« pa v angleščini nosi precej negativno konotacijo, zato 
prevod »gastronomic labyrinth« po besedah dr. Reindla nikakor ni ustrezen. Predlagamo 
naslednjo rešitev: »The tunnels under Kranj's old town are transformed into a maze of wine 
and refreshments.« 
Izvirnik: »Prestolnica slovenskih Alp in center Gorenjske« 
Prevod: »Capital of Slovenian Alps and Centre of the Gorenjska Region« 
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Poleg pravopisne napake - manjkajočega določnega člena »the« pred zemljepisnim imenom 
»Slovenian Alps« (The Chicago Manual of Style Online 2019) - se tu srečamo še z dilemo 
glede prevajanja imena slovenske geografske regije Gorenjske. V prej omenjenem članku o 
lastnih imenih v turističnih brošurah o Ljubljani in njihovih prevodih je zapisano, da je namen 
turističnih brošur »turistom predstaviti Slovenijo, zato se držimo slovenskega imena, prevod 
pa je smiselno uporabiti le, ko se pokrajine pojavijo v zgodovinskem kontekstu« (Benedičič 
2018, 122). Podobno velja pri spletnih mestih turističnoinformacijskih centrov, saj imajo enak 
namen. V tem primeru je torej ustrezno, da je v prevodu ohranjeno slovensko poimenovanje 
»Gorenj ska«. 
3.4.3.3 Prag mati ka in disku rz 
Izvirnik: »Poleg našega največjega pesnika Franceta Prešerna /.../« 
Prevod: »In addition to the Slovenian poet France Prešeren« 
V tem primeru vidimo, da je osebni zaimek »našega« ustrezno prilagojen tujim bralcem. 
Namesto zaimka se uporablja splošnejši pridevnik »Slovenian«. 
Izvirnik: »Kranjčani živimo v sožitju z naravo in močjo dveh rek.« 
Prevod: »The people of Kranj live in harmony with na ture and the power of 
the two rivers.« 
V prevodu je osebna glagolska oblika »živimo«, ki je v slovenščini zapisana v prvi osebi 
množine, ustrezno spremenjena v tretjo osebo množine. Primere pragmatike vidimo tudi v 
naslednji kategoriji, kjer so celotne povedi izpuščene iz angleške različice spletnega mesta. 
3.4.3.4 izpusti, ponovitve in dodajanja 
Izvirnik: »Neokrnjena narava okoli Kranja vabi poleti na izlete v hribe in 
gore, pozimi pa na smuko.« 
Prevod: »The unspoilt nature around Kranj invites to go hiking and cycling 
in the summer and skiing in the winter.« 
Opazimo, da je v angleškem prevodu v prvem stavku dodana omemba kolesarjenja 
(»cycling«), poved pa je na splošno prevedena dokaj svobodno, s čimer je še vedno ohranjen 
izvirni pomen. Poleg tega v tem primeru opazimo tudi besedno zvezo »unspoilt nature«, 
čeprav se glede na spletno mesto Google Books Ngram Viewer veliko pogosteje uporablja 
kolokacija »pristine nature«. Glagol »to invite« pa se v angleščini običajno ne uporablja kot 
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neprehoden glagol, zato bi tu morali dodati direktni predmet - »invites vou« ali »invites 
vi si to rs«. 
Izvirnik: »Kranjske kulinarike ni moč zgrešiti nikjer v Sloveniji. Kdo ne 
pozna slavne Kranjske klobase ali Kranjskih štrukljev? Ste vedeli, da imamo 
tudi Kranjsko pivo? Skupaj predstavljajo kranjski kulinarični trio. 
Sladokuscem priporočamo, da poizkusijo Kranjske štruklje, /zjemno sladico 
pripravljeno po receptu Magdalene Plehveis iz 19. stoletja. Napohodniških 
izletih se je najlepše ustaviti na kateri od turističnih kmetij, v mesto pa vabi 
ulični festival sveže pripravljenih dobrot, ki mu pravimo Kranska kuhna. 
Prevod: »Kranj cuisine can not be missed anywhere in Slovenia. Who 
doesn 7 know the famous Kranj sausage? Didyou know that we also have 
Kranj beer? Together they are ideal culinary couple. On hiking trips it is 
the most beautiful to stop at one of the tourist farms, while the street festival 
of freshly prepared delicacies called Kranska Kuhna invites you to visit the 
town.« 
V zgornjem primeru je v prevodu zanimivo izpuščen celoten del besedila, ki govori o 
kranjskih štrukljih. Morda seje lokalizatorju zdelo, da ti niso dovolj zanimivi ali poznani za 
ohranitev pojma v prevodu ali kaj podobnega. Poleg tega so v slovenščini stvarna imena 
»Kranjska klobasa«, »Kranjski štruklji« in »Kranjsko pivo« žal napačno zapisana z veliko 
začetnico, saj navedene besedne zveze označujejo stvarna občna imena, poleg tega pa je 
»kranjski« vrstni pridevnik in mora biti zato zapisan z malo začetnico (Toporišič et al. 2003, 
19, 59). Hkrati je prišlo tudi do pomenske napake: kranjska klobasa se namreč ne navezuje na 
mesto Kranj, temveč na deželo Kranjsko (Bogataj in Kvaternik 2007, 254). Prevod »Kranj 
sausage« torej ni ustrezen, temveč bi bilo bolje uporabljati »Camiola sausage« oz. »Camiolan 
sausage«. Po besedah mentorja obstaja še tretja možnost, ki je sicer Slovenci verjetno ne bi 
odobravali: »Polish sausage«. Tako tovrstno klobaso namreč imenujejo v Združenih državah. 
Izvirnik: »Tradicionalni Prešernov smenj vsako leto 8. februarja staro 
mesto Kranja odene v preobleko 19. stoletja in privabi \eč kot 20.000 
obiskovalcev. Najlepše prizorišče za poletne koncerte je Letno gledališče 
Khislstein, Layerjeva hiša, stolp Skrlovec in Maistrov trg, klubska scena se 
odvija v KluBarju, Kavki in na Bazenu Kranj, alternativna kultura pa ima 
središče ob železniški postaji na lokaciji Trainstation ^SubArt. Vrhunec 
poletja predstavlja glasbeni festival Kranfest, novembra za je že čas 
Martinovanja in Rovi pod starim Kranjem se z Vinsko potjo spremenijo v 
gastronomski labirint.« 
Prevod: »Each year on 8 February, the traditional Prešeren Fair 
transforms the old town of Kranj into the image of the 19th century. 
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attracting more than 20,000 visitors. The locals ha ve the most fun at the 
peak of the summer at the music festival Kranfest, while in November the 
Galleries under the old town Kranj are turned into the 'Wine Road' 
gastronomic labyrinth.« 
Tudi tu opazimo, daje angleška različica bistveno krajša od slovenske. Iz neznanega razloga 
je v prevodu izpuščena celotna druga poved, ki vsebuje raznolike kulturnospecifične pojme. 
Morda je do tega prišlo zato, ker bi bila pri večini od pojmov potrebna določena razlaga, da bi 
tuji bralec lahko razumel njihov pomen. Vendar so hkrati omenjeni kraji v Kranju precej 
poznani, zato se nam zdi, da bi jih bilo vseeno treba omeniti. 
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4 Sklep 
Ob analizi izbranih spletnih mest smo prišli do zaključka, da so spletna mesta precej 
standardizirana, saj se podobe izvirnih različic skorajda ne razlikujejo od podobe preostalih 
jezikovnih različic, z izjemo nekaterih podrobnosti. Odgovorni so torej izbrali monarhističen 
pristop do lokalizacije, pri katerem je vsebina prevedena, vendar se redko posodablja. V 
primeru informacijskih centrov je takšen pristop ustrezen, saj so spletna mesta namenjena 
predstavitvi krajev tujim obiskovalcem in vsebujejo večinoma statične informacije, npr. o 
različnih turističnih znamenitostih ali zgodovini kraja. Po potrebi so sicer posodobljene 
informacije o aktualnih dogodkih ter kontaktne in druge dinamične informacije, ki 
predstavljajo manjši del celotnega spletnega mesta, vsebina vgrajenih elementov za družabna 
omrežja pa se že v osnovi posodablja samodejno. 
Prevodi so na splošno precej dobri, čeprav se raven kakovosti med posameznimi spletnimi 
mesti razlikuje. Besedišče je še posebej bogato pri ljubljanskem in kranjskem spletnem mestu, 
pri mariborskem pa je kakovost nekoliko nižja. Se bolj kot prevajalske težave pa so zanimive 
lokalizacijske zadrege. Pri lokalizaciji ločil, enot, datuma in časa, lastnih zemljepisnih imen 
ipd. je nastalo precej težav. Zdi se, da lokalizatorji ne poznajo ali pa se vsaj konsistentno ne 
držijo pravil za zapis kultumospecifičnih elementov. Poleg tega pogosto mešajo značilnosti 
britanske in ameriške angleščine. V nekaterih drugih primerih je sicer zapis pravilen, vendar 
na vsakem od analiziranih spletnih mest prihaja do neenotnosti zapisa, morda zaradi večjega 
števila prevajalcev, ki se med seboj niso uspeli uskladiti. 
Prvo hipotezo tako deloma potrdimo. Spletna mesta sicer niso lokalizirana v smislu, da se tuje 
različice precej razlikujejo od izvirne, vendar pa so hkrati že v osnovi oblikovana precej 
nevtralno, na način, da njihova vsebina ustreza tako slovenskim kot tujim obiskovalcem. 
Analizirane strani spletnega mesta na splošno ne vsebujejo političnih, verskih in drugih 
referenc, ki bi bile razumljive le v slovenskem okolju, zato lahko predvidevamo, da so spletna 
mesta že v osnovi namenjena tistim, ki s slovenskim jezikom in kulturo niso najbolje 
seznanjeni. Druge hipoteze tudi ne moremo v celoti potrditi, saj smo bili kljub vsemu kar 
presenečeni nad visoko kakovostjo prevodov spletnih mest (z izjemo mariborskega), večji 
delež napak pa ni bilo skladenjskih, temveč črkovalnih in leksikalnih. 
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5 Povzetek 
V magistrski nalogi smo preverjali, v kakšni meri so spletna mesta slovenskih informacijskih 
centrov lokalizirana za angleški jezik in kakšna je jezikovna kakovost angleške različice 
spletnih mest. Ogledali smo si spletna mesta največjih slovenskih mest, in sicer Ljubljane, 
Maribora, Celja in Kranja. 
Naloga je razdeljena na teoretični del in analizo. V prvem delu opredelimo lokalizacijo, 
elemente spletnega mesta, jezik turizma in pogoste napake pri prevajanju turističnih besedil. 
Nato s pomočjo različnih virov, zlasti ameriškega slogovnega priročnika The Chicago Manual 
of Style, primerjamo in analiziramo spletna mesta v slovenski in angleški različici. Pri 
lokalizaciji se osredotočimo na prevajanje zemljepisnih lastnih imen ter na prilagoditev rabe 
ločil in presledkov pri zapisu merskih enot, valut in podobno. Zatem si ogledamo še 
prevajalske strategije in napake, ki jih okvirno razdelimo v naslednje kategorije: slovnica in 
črkovanje, leksika in semantika, pragmatika in diskurz ter izpusti, ponovitve in dodajanja. 
Zaradi obsežnosti spletnih mest analizo v grobem zožimo na domačo stran spletnega mesta ter 
dve reprezentativni podstrani spletnega mesta, in sicer stran s splošno predstavitvijo mesta, ki 
vsebuje različne kulturnospecifične izraze, ter stran s praktičnimi informacijami, na kateri 
najdemo tehnične elemente, ki jih je treba lokalizirati, npr. delovni čas ali cenik storitev. 
Kljub predvidevanju, da spletna mesta niso ustrezno vsebinsko prilagojena, smo ob analizi 
ugotovili, da je njihova vsebina že v izvirniku precej nevtralna in ne vsebuje različnih 
političnih, verskih in drugih referenc, ki bi bile razumljive le v slovenskem okolju. Ob analizi 
prevajanja pa smo bili kljub nekaterim napakam kar presenečeni nad visoko kakovostjo 
angleških prevodov in majhnim številom skladenjskih napak v primerjavi s črkovalnimi in 
leksikalnimi. Največja pomanjkljivost angleških različic analiziranih spletnih mest je 
neustrezna prilagoditev tehničnega zapisa števil, enot in valut, kar kaže na slabo poznavanje 
tovrstnih pravil v angleščini. 
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6 Summary 
This thesis examines the degree to which Slovenian information center websites are localized 
for English and the linguistic quality of their English versions. The tourist websites in 
question were those of the largest Slovenian towns: Ljubljana, Maribor, Celje, and Kranj. 
The thesis is comprised of a theoretical framework and a comparative analysis. The 
theoretical part defines localization, website elements, the language of tourism, and common 
mistakes in translations of tourist texts. With the help of various sources, especially the 
American style guide The Chicago Manual of Style, it then compares the differences between 
the Slovenian and English version of the selected websites and analyzes certain elements. 
With regard to localization, focus is placed on the translation of plače names, as well as the 
adaptation of punctuation and spacing used with measurement units, сштепсу symbols, and so 
on. Next translation strategies and mistakes are examined, generally divided into four 
categories: grammar and spelling, lexis and semantics, pragmatics and discourse, and 
omissions, repetitions, and additions. Because the websites contain a large number of texts 
overall, the analysis is roughly restricted to the website homepage and two representative 
webpages: one containing a general presentation of the town and consequently various 
culture-specific terms, and another that provides practical information and includes technical 
elements that need to be localized, such as working hours or pricelists. 
Despite anticipating that the websites would not be adequately adapted in terms of content, 
the analysis showed that the texts included were already quite neutral in the Slovenian version 
and did not contain political, religious, or other references, which would only be understood 
in the Slovenian environment. Moreover, the translation analysis revealed that the English 
translations were of quite high quality, as well as containing a large number of spelling and 
lexical errors compared to syntax mistakes. The greatest shortcoming of the English website 
versions was inadequate adaptation of technical data, indicating that the localizers did not 
possess sufficient knowledge of relevant English grammar rules. 
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